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IPOYANDO UNA INS-
El comercio de cabotaje venía de-
geuvolviéuclose hasta ahora cou grati-
nes dificultades por carecer de los 
muelles necesarios. Los espigiones de 
Paula, deslinados y ese objeto, se des-
tinaban también a la travesía y a la 
exportación, y .sTicedía con freeueu-
ria <lue numerosas goletas y vapores 
dedicados al -caibotaje no podían titra-
car l>or encontrar esos espigOine» ocu-
[nados "por buqiies de travesía y con 
nrercamcí-is de importación," Para 
remediar el mal. el señor Presidente 
de la República lia dispuesto que los 
tres espigones de Paula se destinen 
pxclusivnmente al cabotaje y que la 
-arga y descarga de los vapores de 
otro género se verifique en los mue-
lles de San Francisco, San José, Ha-
vana Central y Ferrocarriles Unidos 
mi Kcgla. 
Si las cosas se liubieran expuesto 
así. con tanta claridad como las expo-
nen ahora "los propietarios y consig-
natarios ílo vapores y buques de vela 
dedicado* al comercio de ca.T>ota.je en-
Ire los puertos de esta isla'*,—en la 
b?tancia nue hace poco fué presen-
tada al dobierno, no se 'hubiera extra 
nado la opinión y no se hubiera creí-
do une el Decreto era un poco a.veR-
hirado. Había que señalar unos mue-
lles na ra el comercio exclusivo de ca-
tata.ic. y si se han señalado los de 
Maílla fué porque solamente son dos 
las empresas que los oitilizan parat 
otra clase de comercio, mientras S'on 
muchas en los otros muelles y con mu-
pho mayor tráfico: fué porque esas 
dos empresas adquieren para suis bu-
nues los suministros fuera ded naÍ8: y 
'i. demás, los adquieren en el país, 
' • porrpie ê as dos empresas efectÚHn 
jíeneralmente fuera de aquí sais traba-
jos de di'ine y reparaciones, y las de-
más las efectúan en nuestro dique y 
«•n nuestros ta.líleres; fué porque esas 
dos empresas no pagan impuesto a 
nuestros Municipios, y las demás lo 
papan a los Municipios a los cuales 
corresponden los Puertos de su ma-
Bnuila,.. . 
l as dos empresas que piden que las 
co>as se vuelvan atrás, y que 'los es-
pipones ,1o Paula se dediquen otra 
lyez a toda (dase do tráfico, son extrañ-
aras: las demás, son cubanas. Las dos 
empresas extranjeras mantienen unos 
üoseienlos trabajadores: las cubanas, 
novecientos treinta y dos, solo en sus 
cuques. V otra consideración que pre-
Wnta las cosas más claras todavía: las 
impresas extranjeras no son excluidas 
Qe ninguna parte: pueden efectuar la 
carga y descarga de sus mercancías, 
lo mismo que las cubanas, por los imie-
Mes de S. Francisco, San José, Ferro-
oarriles Unidos y Havana Central: y 
guando quieran hacer comencio de ca-
botaje, pueden hacerlo lo mismo qne 
,; s cubanas por los espigones de Pau-
l̂ sta es toda la cuestión, que se pue 
•te condensar de esta manera: se ne-
r i t a impresein-diblemente dedicar un 
fuelle al comercio de cabotaje: a to-
as la.s empresas navieras cubanas, 
anto de vapores de travesía como de 
aperes de cabotaje, y a los intereses 
y1 país, les conviene que el muelle de-
'''"ado a este objeto sea di de Paula; 
& dos empresas extranjeras les con-
jeiie que no sea el de Paula: y el se-
^ Presidente de la Repúbiica ha 
^ 0 cumplir mejor decidiéndose 
. las empresa5; cubanas y por los 
f''eses ftel país . . . 
^ 2 / s to(1n-
f n f r e la Argentina 
y España 
J^o, 28. 
p/^11 legado a este puerto dos va-
procedentes de Buenos Aires, 
'embarcando más de setecientos 
fajeros 
^ todo el mes de marzo, han lle-
Kml * e3te P116^ Procedentes de 
v Cíe?Ca c3os ^ ochocientos ochenta, 
J Sle^ pasajeros. 
U N A V I S I T A A L C E N T R A L " R O S A R I O " 
Alirem ustedes por donde la inge-
nuidad que es, sin duda aJ^una, una 
bel Idísima, cualidad cuando la pose 9 
ima persona joven, bella y «impá-ticri 
a la cual por éstas tres últimas cuali-
dades no se la puede dooir que "no" 
a nada de lo que insinúe, fué causan-
te de una excursión gratísima de cu-
ya excursión ¡ cómo no 1 queremos dar 
cuenta aun que aparte del gusto que 
con ello recibimos, solo sea para reci-
bir el de no tenemos que ocupar de 
•una de tantas excursiones a que esta-
mos condenados, a lo mejor, siguien-
do los pasos a un candidato, a un eon-
íerenicista, o a cualquier latoso de 
esos que oe aparecen de improviso y 
.que van de la gloria (y de lo otro) en 
pos 
L a bella '' mezzo-soprano'' Conchi-
ta Supervía es la personilla a la que 
no se la puede decir "no." Y dicha 
personilla dijo un' día en la casa del 
Diario, que le gustaría ver un "inge-
nio". Y apenas lo iliubo diebo, alguien 
la preguntó de qué clase lo quería; 
si ingenio médico-Legal, u oratorio, o 
poético, o prosista, con el fin de 
echarse a la caile a buscarlo... 
Pero Conchita dijo que el ingenio 
que quisiera ver era un "ingenio de 
azúcar." 
Y se armó la excursión al Central 
''Rosario", de don Ramón Peí ayo, 
cuyo señor, al enterarse de que 
proyectaba "asaltar" sus dominios se 
refociló, y ante el "envido" soltó to-
ilegráficamente, un "quiero" y 
¿para qué más? 
A las ocho y cuarto salió el tren rá-
pido conduciendo entre otros pasaje-
ros (según leímos en un colega de la 
tarde) a los señores don Nicolás Ri-
vero, director del Diario de la Marina, 
doctor Héctor de Saavedra, Rafael 
Solís, Pedro Oiralt, Antonio Arazosa, 
la tiple Comohita Supervía, su señora 
mamá, las señoritas Maluda y Chichi 
Rávero y María Luisa Solís. ' ' 
Esta lista cuyo orden no alteramos 
porque para nosotros siempre ocu-
pan el primer lugar las señoras y se-
ñoritas, pero a la que agrégame» el 
nombre de Enrique Coll, quien como 
cronista teatral no podía dejar^ de 
ocupar un sitio ©n la comitiva por si 
había "romanza" que criticar o " sra-
llo" que comer, y al amigo Franco, 
que, como secretario estaba en el se-








L O S E X C U R S I O N I S T A S V I E N D O FUNCIONAR LOS T R A P I C H E S . 
V I S T A G E N E R A L D E L I N G E N I O " R O S A R I O . " 
Hubo durant-e el viaje amena con-
versación que hacía interesante • la 
eha.rla de la Supervía: y hubo que hsu-
cer lo imposible para que el tren no 
pasara de largo y se detuviera en 
Aguacate, cosa esta última que, no 
entraba en los cálculos del maquinis-
ta quien no debía hacer el primer al-
to hasta mucho allá. Pero se allanó 
todo, y el magnífico automóvil del se-
ñor Pelayo, en dos rapidísimos viajes 
condujo a los expedicionarios al cen-
tral "Rosario." 
Y Conchita Supervía, y con ella los 
compañero® de excursión citados 
(perdón ¡oh. Jonhy! pequeño can no 
imduido en la lista), se hallaron en 
E L P R O B L E M A E C O N O M I C O 
L O S P R O D U C T O R E S D E S á G U A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
De U P r e n s a A s o c i a d ' 
MARZO 27. 




Acuerdos aprobados por la Cámara 
de Comercio de Sagna la Grande en 
sesión celebrada el 26 de Marzo de 
1914 con asistencia de Hacendados, co-
lonos y elementos afines de la Comar-
ca. . , O 
L a Cámara de Comercio de bagua 
en sesión celebrada con distintos ele-
mentos de la Agricultura, Industria y 
Comercio en todos sus matices y 
principalmente de la clase azucarera, 
ha tomado estos acuerdos: 
Primero: Hacer suyo el programa 
de la Asociación Cubana de Hacenda-
dos de Azúcar de la Habana y prestar-
le su decidido apoyo en Sagua la Gran-
de para cuanto tienda a los fines que 
persigue, y principalmente influir an-
te los poderes públicos para que pres-
ten su atención y mejor concurso a la 
solicitud de las clases afectadas por la 
actual gravísima crisis para que se 
adopte por el Congreso de la Repúbli-
ca las medidas legislativas necesarias 
en auxilio de las clases productoras del 
país, bien sea con la creación de un 
Banco emisión, bien por otras medidas 
económicas igualmente recomendables 
v autorizándola para que en su nom-
bre y en representación de ella y de 
los Hacendados de Sagua ejerza el de-
recho de petición ante el Congreso de 
la República y el Congreso Ejecuti-
vo. 
Segundo: Comunicar este acuerdo a 
la asociación de los Hacendados y a 
la Liga Agraria de la Habana y a las 
Cámaras de Comercio de toda la Is'a. 
Tercero: Dirigir igual comunicación 
a los ra].a sentantes del Congreso por 
esta Provincia para que apoyen con 
!oda eficacia y energía las^ peticiones 
que se formulen ant* las Cámaras pol-
los organismos económicos ya mencio-
nados "v para los fines ya expuestos. 
Coarte: Dirigirse también al señor 
Presidente de la República para que 
preste el peso de su influencia en fa-
vor do it?ta necesidad. 
•Quinto: Dirigirá a la prensa do la 
isla c.áüdole cneníf del jjio realiza" 
do en Sagua para qu por su medio c.e 
conezc!. en toda la República el mo-
viniento iniciado; y dándole las gra-
cias por el concurso que presta a esta 
palrióticd y trascendent'-u campaña. 
Concuirentes a la Junta, señores: 
«losé María González, Presidente; 
Francisco de P. Machado, Pablo Sam-
pedro, Gregorio Aguirregómezcorta, 
José Gómez, Luis B. do Abad, Juan 
de Dios de Oña, Francisco Gambü, 
Carlos Alfert. Manuel Gutiérrez Q ú -
rós. Delfín Tomasino, Domingo León, 
José María Beguiristain v otros. 
la mansión, regia mansión, del señor 
Pelayo. 
Este, su interesante sobrina, María 
y su sobrino el atento joven Ju-
lio, colmaron de atenciones a lo^ visi-
tantes. Todos, menos Conclüta Super-
vía y su mamá, habían visto "Inge-
nios" de todos calibres; pero todos, 
con los citados sobrinos de don Ra 
móu por ainal)!es y amenos cicerones, 
recorrieron el ediririo, de cabo a ra-
bo. . . . y hacemos gracia al lector de 
la descripción de un Templo de Tra-
bajo y de riqueza, que tal es el cen-
tral "Rosario", en plena molienda. 
Se vió todo, se probó guarapo, sfc 
preguntó mucho, se admiró más; y I 
luego, del Templo de Trabajo, fueron! 
todos a recorrer el parque, los bellos! 
y floridos jardines repletos asimismo1 
dp árboles frutales, embalaamándos» 
con el ambiente saturado de olor a 
azahar y gardenia. i 
¡Qué hermosura! Qué jusrto sibari-4 
tisino el de don Ramón Pelayo, bom.'j 
bre de trabajo y hombre de mundo,* 
que rodea de comodidades su hogar,, 
y lo alegra por fuera, mientras por 
dentro lo alhaja como suntuoso pala-' 
cío en uno de cuyos muros pende ell 
famoso cuadro "Santa Isabel de Hun-
gría", que se supone original de M -
rillo: una. "suposición" tasada en 
mucilios miles de pe<sos. . . . 
No hubo visitante que no exclama-
r a : 
—¡Quién pudiese pasar aquí una 
temporada! 
iLos jardines, sin el atropelOo afl 
nue fuera víctinva la Europa Central 
"anteayer" con la inva<rióri de los hu-
nos. quedaroTi clareadoí» entre loa 
unos.. . y los otros porque ouien má« 
rniien menos <'argó con sendos ramo? 
de flores, ramas de naranjo, plantas 
de valor grande. . . 
Y la amabilsima María, con dis-
tinción señoril, no oía pietiemn que 
no atendí era Tan: 00 c o fué ella 
despitendida cuando invitó ;i pnsar al 
comedor; un comedor amplio, alegre, 
en cuyo centro una extensa mc-sa cu-
bierta por fino mantel a ln voz cu-
bierto de flores, brindaba, al fragof 
•de fina vajilla en la que se estrella-
ban los rayos de un sol esplendoroso, 
duib'e perspectiva a los estómagos. . 
Viernes. . . día do vigil ia. . . ¡ben-
dita vigilia! 
Véase la clase: véase qué upas ai-
rosas sirvientes, correctaincnt e, cere. 
moni os amenté, muchachas de cas» 
grande, sirvieron: 
(Pasa a ta página SIETE.) 
DI LA H N DE 
DIRA DERRUIA DE PUNCHO 
VILLA 
En las últimas horas de la noche de 
ayer el Encargado de Negocios de 
Méjico en la Habana, recibió el si-
guiente cablegrama: 
"Encargado de Negocios de Méjico. 
Habana 
Nuevamente las avanzadas fedéralos 
j derrotaron a las avanzadas rcbeldos 
1 que se acercaron a Torreón. 
Villa usa de todos los refuerzos 
disponibles. 
López Portillo." 
PASEANDO POR LOS ENCA NTADORES JARDINES D E DON RAMON P E L A Y O . 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
E L O L I V E T T K 
E l vapor americano "Olivette'* ei 
tró en puerto esta mañana, proceden-, 
te de Tampa y Key "West. 
Trajo carga general y 32 pasaje-
ros, entre los que figuraban los se-
ñores: Emilio Llano, P. G. Saunder, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION1 DE WALL STEEET 
A l a s 3 p . m 
Acciones.. 140,700 
Bonos.... . 2.367,000 
Marzo 27. 
PL l a t i o r a d e l c i e r r a 
Acciones, 140,700 
Bonos 1380,000 
Josoph Nodurtt. W. J . Baud y Fer-
nando Fritte. 
E l '•Olivette'' salió por la tarde 
con rumbo a los puertos de su pro-
cedencia 
E L SARATOO A 
E l vapor americano "Saratoga" 
sale esta tarde para New York lle-
vando carga general y pasajeros. 
Entre los que habían sacado pasa-
je en el Saratoga. hasta la mañana de 
hoy. figuraban: 
Los señores: Gustavo Riera. Julio 
Zumeta, Charles E . Dean. Walter La-
german, Henry Bloenhoff y señora; 
Lk señoras Annie Dean y Alina Ala-
mo de Maigrot y su bija Ana María 
y la señorita Sarp García: Paul Pbe-
P a s a 3 la Diana 3. 
C u e s t i ó n u e c o m p e i e n c i a 
Al secretario de Gobernación =8 h 
î ha manifestado que es de la competen-
j cia de la Sanidad según el Decreto 
IS94 todos los asuntos de que tratan 
4 as Ordenanzas Sanitarias, entr*1 i—: 
que se encuentra el transporte de 
.Descarga de Abono. 
1 
Z O N A F I S C A L 
O E L A H A B A N A 
M A R Z O 27. 
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A C T U A L I D A D E S 
E n mal negocio se ha metido nuestro 
corresponsal don Gabriel Maura. 
' E l Ejército no discute, ni razona, 
pega. 
Y contra él ¿quién puede? 
— E s natural que el Ejército sea par-
tidario de la guerra—habrá dicho nues-
tro corresponsal: en la guerra o con 
motivo de la guerra hay ascensos y re-
compensas. 
—Está usted equivocado—pudo con-
testar al general Burguete. L a oficiali-
dad del Ejército es partidaria de la 
guerra por estas y las otras razones. 
Pues, no señor. E l referido general 
en vez de argüir de esa o de otra ma-
nera parecida, montó a caballo en su 
soberbia militar y desenvainando el 
chafarote, gritó:—"Bellaco; usted no 
tiene talento, ni prestigio moral para 
juzgar nuestro heroismo." 
Y . . . boca abajo todo el mundo. 
Ante argumentos de ese calibre no 
queda más recurso que el de declarar 
la güera al Ejército. 
v pso solo había un hombre capaz 
¿iiizaiio: Don Quijote de la Man-
cha. 
¿Quién no recuerda ante ese suceso 
de actualidad otros semejantes ocurri-
dos aquí por los años 97 y 98? 
Esa es otra, y no la más pequeña, 
de las consecuencias funestas de toda 
guerra: e» entroniza"ili-nto de i«l fuer* 
ía} ias cuarteladas y las sublevacio-
nes periódicas. 
¡Quiera Dios que no vuelva nuestra 
querida madre patria a aquellos acia-
gos tiempos en que loe gobiernos eran 
proclamados en los cuarteles entre el 
ruido de la fusilería y el retumbar de 
los cañones! 
Espartero y Narvaez, O'Donell y 
Serrano trajeron a España revuelta, 
con sus ambiciones, durante un cuarto 
de siglo. 
Ahora los tiempos no son tan propi-
cios, como entonces, para los pronun-
ciamientos. 
Pero . . . el diablo las oarga. 
Y aunque entre un Maura y un 
Burguete la elección no sea dudosa, ha 
llovido ya tanto desde aquel célebre 
discurso de Don Quijote sobre las Ar-
mas y las Letras, en que unas y otras 
se ennoblecían y unas y otras se res-
petaban, que no sería extraño que al 
final de esta dolorosa jornada de Afri-
ca apareciesen las letras por las arman 
castigadas, como únicas responsables 
de tantas y tan incomparables desdi-
chas. 
Por fortuna, aquella gran nación, 
madre de naciones, lleva en sí tales 
gérmenes de vida, de prosperidad y de 
'gloria, que no hay cuarteladas ni so-
berbias militares que puedan hundirlai 
L I G o T l b k B E R R O 
A base de vino generoso y Jago pu-
ío de berro. Depósito: Angel Fer-
nández. Sol 15%—Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V K D A D O 
VICENTE F. YILLAYERDE 
Calle F., Núm. 115, 3fltre 21 y 23. 
T E L E F O N O P - 3 l r 4 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléfono M994 
S E A D M Í X E N S U S C R I P C I O N E S . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
l o s h o r r o r e s d e M a c e d o n i a 
A la delicada atención del reputado 
doctor Vicente de la Guavdia, Direc-
tor del Centro General d3 Vacuna, 
defbo el poder documentarme sobre 
los ¡horrores cometidos en Macedonia 
en la reciente guerra de los Balka-
nes. 
Los catedráticos de la Universidad 
oe Atenas . • Picaron ttll folleto titu-
lado * Atrocidades de loe búlgaros en 
CVIacedonia" folleto en el que se po-
nía a los subditos del zar Fernando 
como chupa de domine. 
Violaciones, asesinatos, robos; de 
cuanto malo y perverso pueda ejecu-
tar un ejército que se entrega al 
más desenfrenado saqueo, figuraba 
en los detallados informes que los 
profesores atenienses ofrecieron a la 
consideración del mundo sin duda pa-
ra justificar o encubrir los que hubo 
de cometer el ejército griego. 
¡Los 'búlgaros, en justa correspon-
denfeia, contestan a las imputaciones 
griegas y son ahora los profesores de 
la universidad de Sofía quienes tie-
nen la palabra. Y aquellos crímenes, 
robos y violaciones que se decían co-
metidos por búlgaros, afirman éstos 
que solo fueron realizados por los sol-
dados griegos, aduciendo datos de to-
das clases, fotografías de vecinos acu-
chillados y cartas de oíiciales cuyos 
originales obran en poder de aquél 
Centro docente. 
Siempre dimos crédito a lo que el 
cable nos comunicaba a este respecto 
porque conocemos de sobra lo que 
son las guerras y hasta dónde llegan 
los odios colectivos de los hombres 
cuando la ocasión les brinda represa^ 
lias con las armas en la mano. 
•Claro que teníamos en cuenta la re-
baja consiguiente porque las exagera-
ciones se han hecho precisamente pa-
ra agrandar los hechos que a la pu-
blicidad se destinan; pero qué unos 
y otros se habrán despachado a su 
fBitO lo dimos por descontado, estri-
bando la dificultad en averiguar cuiá-
les anotaron en su "score" mayores 
atrocidades y de quienes fué la c.rur>.l 
iniciativa de envolver al pacífico ve-
cindario de Macedonia en los odios 
de una guerra que concluyó como el 
Rosario de la Aurora. 
Con detenimiento he de leer los fo-
lletos que el amable doctor de la 
Guardia ha tenido la atención de en-
viarme, agradeciéndole mucho el pro-
porcionarme datos que me permitan 
conocer los sucesos según el opinar 
de ambas partes. 
Solo escuchando a unos y a otros es 
como se puede fallar un pleito en jus-
ticia. 
O. del R. 
B a t u r r i l l o 
Triunfos son de Cuba, y honores 
para Cuba son, los triunfos oratorios 
de nuestro ilustre Ministro en Espa-
ña, Mario García Kohly, ex-Secreta-
rio de Instrucción Pública, con quien 
no han sido muy consecuentes algu-
nos maestros que a su iniciativa de-
ben grandes bienes, de estabilidad y 
de mejoría económica, aunque hayan 
•ido otros aparentemente los autores 
de las nuevas leyes. 
E n distintas ciudades de la vieja 
nación ha resonado la voz elocuentísi-
ma de nuestro paisano; ella ha dicho 
i España que, calmados loa agravios 
de la guerra, la reverenciamos; que 
nos llevamos bien los hombres honra-
dos nacidos allá y aquí; que progre-
samos, no obstante las hondas difi-
cultades creadas por la falta de pre-
paración cívica y la impresionabili-
dad del carácter. 
Y de su hermosa conferencia en el 
Ateneo de Madrid habló con tal en-
comio la prensa después de haberse 
apagados los ecos de las últimas entu-
siastas palmadas, que " E l Liberal" 
echa de menos los tiempos gloriosos 
de Martes., Salmerón y Moret, y re-
cuerda con orgullo la prodigiosa ora-
4 4 Fin de Siglo 
R E A P E R T U R A E L D I A 3 0 
Con una gran liquidación de todos los artículos, considera-
blemente rebajados, siguiendo nuestra costumbre ai efec-
tuar balance.—También pondremos a la venta una gran 
parte del selecto surtido de artículos que estamos recibien-
do para la presente estación,cuyo éxito, está de antemano asegurado, pues es el fruto de un detenido 
estudio en las exigencias de la moda y los delicados gustos de nuestras distinguidas favorecedoras. 
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toria de Castelar, para terminar cali-
ficando a Mario de "orfebre de la pa-
labra, orador de brillantes metáforas 
y de fulgurantes imágenes." 
Participo del júbilo de los amigos 
particulares de nuestro Ministro, y 
repito lo dicho otras veces: ya que 
sin necesidad mantengamos un Cuer-
po diplomático que poco puede hacer 
sin permiso del tutor, por lo menos 
enviemos gente así, capaz por su in-
telectualidad y su buena conducta, 
de atraernos las simpatías y el respe-
to de las grandes naciones. 
" E l Libertador,'' nueva revista 
veteranista de Cieniuegos, prueba 
que hubo error en la información de 
" L a Lucha" que comentó atribuyen-
do honores de buen libertador y cu-
bano lealmente separatista, a un se-
ñor Guzmán, que resulta ahora per-
sonaje importante en las filas de 
Huerta. L a nueva revista le califica 
de desertor y cree perjudicial para el 
nombre veterano aplicar esa denomi-
nación a tal individuo. 
Por lo que a mí hace, solo comenté 
la biografía y el retrato para adver-
tir que si mañana cae en manos de 
los revolucionarios ese cubano nativo, 
haríamos mal en irritarnos porque 
un paisano nuestro había sido fusila-
do; que es lo que ocurre en Méjico 
con la mayoría de esos supuestos ul-
trajes a otras naciones. Extranjeros 
que toman puesto en las filas de uno 
u otro combatiente, y luego aparecen 
mártires. 
Y a propósito í varían las cifras que 
dan los corresponsales acerca de la 
carnicería de Jojutla. Los que menos 
dicen, hablan de( nueve oficiales ahor-
cados y 149 soldados fusilados, en 
cuerdas de a doce. 
Esto no lo ha hecho Pancho Villa, 
sino el Gobierno Federal de don Vic-
toriano. Anoten el caso sus devotos. 
JOAQUIN N. AKAMBURTT. 
EL ENCANTO acaba <le recibir las nne-
•f&t, formas de corsés Bgti Ton. para la 
moda actual. Visítese el Departainenio de 
Corsés, atendido por ceñoritas. Gallano y 
San Rafael. 
Polít ica agrícola de Cuba 
L a n u e v a a g r i c u l t u r a . L a e n f e r m e d a d d e l o s p l á t a n o s 
y e l d e s m e i o r a m i e n t o d e l a c a ñ a . 
Se ha pululicadio en estos días la rui-
na que amenaza a ^cierta variedad de 
plátanos superiores y que tal impulso 
lleva ese mal que, como el de los co-
coteros, ha destruido hermosos plan-
tíos y eontimia en marcha destructo-
ro y rápida; presentando las plantas 
enfermas, en el período ya adelaaitado 
del mal, un aspecto muy parecido en 
sus hojas aunque con más desagrada-
ble apariencia, que el de las palmeras. 
Yo he asistido a dos de estas matas 
con la enfermedad bien pronunciada; 
he ajeudido a ellas cuando Cl punto 
de vegetación no estaba perdido, lo 
que se iconoce porque al herir el tallo 
arroja un líquido de fetidez extraor-
dinaria, como cuando en los cocoteros 
ya se piidre el palmito; antes de llega" 
a ese caso he aplicado a los dos ejein; 
piares el mismo tratamiento que a los 
«ocoteros, antes también que hubiera 
/comenzado a producir la flor; han to 
mado en líquido reparador, cada día» 
y por dos meses treinta libras por la 
raíz artificial implantada en el tallo; 
la una de las dos enfermos estaba en 
el Cano y la otra indudablemente más 
enferma, en Wa jay, en la que con la 
señora dueña de esa finca, doña Do-
loros Pastrania Viuda de González, 
tan culta como decidida agricultora, 
y con su joven hijo, que administra 
un reciente periódico de agricultura, 
hornos implantado desde hace alguno5; 
me$es una modesta Estación Experi-
mental. 
Desde luego, he enronlrado que es 
casi seguro que los . dos vegetales, 
plátanos y cocoteros, sufren de una 
misma enfermedad consecutiva que 
ps. desde luego, la t i á s de las plantas. 
He leído últimamente que trata d?. 
establecer una complicada oficina el 
¿ Q u i e r e V d . v e s t i r a l a E U R O P E A ? 
USE para su traje de verano 
lanilla de CUADRITOS ES-
PECIAL para esta su casa. 
GRAN surtido en MUSELI-
NAS INGLESAS y telas para 
la presente estación. :: :: :: 
" L a E s t r e l l a " 
ALMACEN DE PAÑOS. 
HABANA núm. 115. Telé!, A-5818. 
EL MIERCOLES 25, se ponen a la venta 
Mata de p l á t ano enferma, trata da en una finca d© Wajay. 
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señor Núñez, Secretario de Agricul-
tura, para reconocer las enfermeda 
des de la« plantas- Hay ahora en esta 
país un delirio sanitario que influye 
a nuestra sociedad de un modo aflic-
tivo por obra de la conjmrKción muy 
activa de los doctores agrícolas y sa-
nitarios y por este aíán tan landaibie 
t r á t a se de establecer nuevas cuaren-
tenas, agregadas a las muxjilias ya irre 
sistibles, hasita contra las más humil-
des producciones vegetales para d if i -
cultar a este pueblo la necesidad del 
comer y se ha llegado a hablar hasta 
de crear un cuerpo de inspectores pa-
ra vigilar las papas, tomates, etc., en 
nuestros campos, y si así fuese pron-
to empezarán los inspectores a impo-
nerle multas a los que nos les dejasen 
comerse gratis las yucas y los bonia-
tos. También hémos leído que do Ar-
temisa, un muy experto catedrát ieo 
ha. t ra ído piezas anatómicas de ta-
llos de p lá tanos en el que ya descu-
brió un hongo especial, que va a apa-
recer, sin (luda como el criminal ma-
tador de la planta infeliz. Como ca-
da vez que se habla entre nosotros de 
una nueva enfermedad en planta o 
animales, «ale una oomisión inspecto-
ra que ya se sabe desde luego que 
lleva ' ' i n mente" un bicho, un in-
secto, un occideo, una bacteria, un 
honero o un microbio, que ya la co-
misión desde que va y cuando vuel-
ve, enenentra que esta es la causa de 
la enfermedtad buscada, cargándole 
lo«; gastos y dietfls de la s-abia comi-
sión, no a la familia microbiawa. cau-
•srnite d» ! daño sino a la familia Con-
ftribuyente. que se llama pueblo de 
Cuba, sufridora y aguantadora de la 
desgracia. 
Hemos asistido en la finca de que 
hablamos a esas dos matas de pláta-
nos, en dond^ había mi platanal de 
400 cepas por lo menos; casi todas bnn 
muerto y acompaño una fotografía 
rwrw ^ vea esa mata de nlátanos 
ya curada con sus hojas verdes y ss-
nas. y un racimo muy hermoso que he 
tenido aquí en mi casa. 
Aunque no son más que dos oasos, 
hasta ahora, y no lo creo bastante 
embargo, el hecho es que entre 
todos los ctros muertos estos enfer-
mos se han recrenerado y fructifica-
radas también agrega valor bastantd 
ai juicio íormado por la ciase del mal 
y la eficacia del tratamiento, qus 
en cajitidad tan profusa de ese lí-
quido han adimtiiio esas dos planta* 
mono-cotiledonas, que sé por espe-
riencia bastante,,.ser de las que tomaoi 
mayor cantidad del liquido nutritivo 
por da textura celular de sus internos 
tejidos. 
i Cómo y con qué extraño nombr? 
se conocerá ahora el nuevo hongo qu« 
trae a la vida universal ia inquietud 
de su malvada virulencia contra 1* 
familia platanera? Ese es un secreto 
que está por ahora oculto, que luego 
se ha de descubrir con un nombre eo 
griego o en latín agregado al almaoa* 
que interminable de los seres que for-
man hasta hoy lo que se ha dado eu 
Llamar Piatología Vegetal. 
La Patología Vegetal es, y y* *0 
he demostrado, una sendo ciencia qus 
do tiene fundamento, porque n i 
insectos, ni los microbios nunca wu 
enfermedades. 
Y ahora diré cómo por consecuefr 
cía de mis estudios he extendido a 
dos plantas muy preciosas, para nues-
tra agricultura cubana, los modos de 
perfeccionar en sus casos, qu^ son es-
peciales, las semillas que puedan con-
seguirse para el mejoramiento de 
notables cobechas, tomando en 
deralción la anatomía y actos fisioló-
gicos de ambos vegetales. 
Esas dos plantas tan "Tl,Por^í!! 
ptara el ma.ntemámiento de nuestra*' 
vidas y de nuestro prestigio ^ ¡ r ^ 
trial y comercial, que tienen oaract -
res muy parecidos en la natural ev 
Iwríón de su desarrollo, cuyo con01' 
miento tiene especial interés P^ra 
ordenación de sus cultivos i1tri'noTri •,. 
do ñor esos caracteres una diferen 
radical con el de todas 1as otras m 
¡tas que aquí cosechamos: éstas son 
plátano y la caña-
Cuando se cortan al nivel ^ v 
lo todas las cañas de una macoi • • 
sí. enr^o todos sabemos, cada tan 
plátano al madurar en ra^'itio Pe^ 
v^. m estos dos casos, en el Je 
^as cañas cortadas y de los ta1 08 ^ 
los plátanos muertos, sursren 
de la tierra nuevos hijos de ani 
"̂•17 'do; y el testimemio de l* T>a¡ ias cu- Pasa a i a p l a n a 4 
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Una caria interesante 
H A B L A N iDOS AiLUMNOS DE U N 
( ATDDRAiTICO DEPUESTO. — 
MEZQUINDADES iPOLITIOAS. — 
U \ PATRIOTA DE U D T I M A HO-
RA. _ } ^ _ 
Sr. Di re olor dsl Diario de la Marina. 
na. 
Señor': , 
Los ahinmios de la Granja de Colon 
agradecerían de usted tuviese la bon-
dad de publicar en el periódico de 
bu digua dirección, los renglones que 
se acompafian; por ser un acto de jus-
ticia y de lionradez lo qne pedimos, 
nos permite creer no será desairada la 
súplica que a t í tu lo de cubanos y de 
hombres justos y amantes de la ver-
dad le hacemos. 
Gracias anticipadas, 
Todos los alumnos de la Granja. 
Ante el expediente instruido en 
averiguación de hechos que se impu-
tan al Catedrático de esta Granja se-
ñor Angel Estapé y ante su final, que 
ha sido el Decreto firmado por el Ho-
norable señor ' Presidente de la Re-
pública, separando al señor Es tapé 
del cargo de Catedrát ico t i tu lar que 
tan justa y honradamente desempe-
ñaba, no podemos por menos de ele-
var nuestra protesta, pues nunca 
creimos que llegase a tal resultado la 
intriga personalísima y a todas luees 
política de que se ha hed ió víct ima a 
un hombre por todos y siempre re-
conocido come cubano recto y sensato 
como el que más lo sea. 
Y más nos mueve a hacer constar 
nuestra protesta, el convencimiento 
personal robustecido por todo un 
curso de trato continuo con nuestro 
profesor, de que éste nunca ha di-
cho n i puede decir nada que ataque 
la susceptibilidad más exigente de 
ninguno de los cubanos, aún cuando 
parezca demostrado lo contrario por 
1? denuncia de un mexicano, cuya ciu-
dadanía cubana ta l vez no pueda de-
mostrar y aún cuando esta denuncia 
esté refrendada por las declaraciones 
de su sobrino y las de nuestro Direc-
tor, quien durante la visita del se-
ñor Duarte a esta Granja éstuyo _ ocu-
pado dándonos la clase de química y 
es muy difícil admitir que oyera na-
da de lo que parece haber oido. 
A pesar de las presiones que se ha-
yan podido ejercer en el ánimo de 
nuestro Director nos ex t raña que sea 
cierto el que Imbiese oido algo ofen-
sivo a Cuba, pues cualquiera de nos-
otros hubiera protestado indignado, 
si en lugar de él, hubiésemos presen-
ciado o bien oido nada ofensivo a 
nuestra patria, cuyo cariño por la 
misma nadie nos puede negar. 
Nos importa muciho hacer constar 
dos cosas; primera: que en el segnn-
'do considerando del Decreto se in -
dica que el señor Es t apé " in fund* en 
sus discípulos doctrinas pernicioalafl,,, 
«esa que nosotros como discípoiios su-
yos que somos, negamos con toda la 
vehemencia de nuestros corazones^ jó-
venes y limpios aun de toda ¡hipo-
cresía; v segundo: ' 'en el mismo con-
siderando se dice "que el señor Es-
tapé, con su conducta, ha creado una 
situación de protesta en el puehlo de 
Oolón." Esto es cierto. Sí, se ha crea-
do una situación de protesta pero 
^unca contra los actos realizados por 
Muestro profesor, persona queridísima 
Por cuantos lo han tratado y sí contra 
^ procedimiento bajo y servil emplea-
do para matar civilmente a un hom-
^r6 que no ha comotido otro crimen 
^"e nacer en donde nacieron tantos 
Patriotas qne han sabido derramar su 
«angre por Cuba. 
Nio habíamos levantado antea esta 
Protesta porque nunca creimos que 
Pudiera prepararse tan bien una oe-
¿ada política y siempre esperamos que 
Sft daría a la denuncia hecha por un 
Patnota de ocasión que durante vedn-
if- años no se ha ocupado de Cuba n i 
'Poco ni mucho y que aprovecha su 
Paso furraz por nuestra tierra para 
a^íviditarse de un cubanismo hasta 
•H>ra nunca demostrado, el valor que 
Po1' venir de quien viene debiera ha-
^ se l e dado. 
Los alumnos de la Granja. 
Luis de la Torre; Braulio Barreto; 
y^ios Guerra; Antonio Villar; Juan 
Jnincisco Cartaya; Rafael G. Queve-
Pedro Dirás; Aníbal Martínez; 
frique Río; Oscar Rodríguez; Jesús 
f ^ g a r a y ; Delfín Castañedo; Altor-1 
10 V*ldái OadÍD^ i 
[\ señor Obispo 
de Pinar del Río 
Esta mañana hemos tenido el honor 
de recibir la visita del Ilustrísimo 
Monseñor Ruiz, Obispo de Pinar del 
Río, quien acompañado del 1'. José 
María, Carmelita descalzo. Superior 
del Convento de San Felipe, recorrió 
todas las dependencias de nuestra 
casa. ' i « r ^ l P i 
Agradecemos profundamente la 
atención con nosotros tenida por tan 
ilustre Prelado y hacemos votos por 
su feliz estancia en esta capital. 
C r i m e n en D o s C a m i n o s 
San Luís, Oriente, 28 
Comunican por teléfono de Dos 
Caminos, haberse cometido en aquel 
término un horrendo crimen. 
Han sido heridos de arma de fuego 
gravemente Cándida Pérez e Isidro 
Laso. 
Este creo que ya ha fallecido. 
E l móvil ha sido el robo. 
Me dirijo al lugar del suceso. 
Chávez, 
Corresponsal 
P o l i c í a J u d i c i a l 
E L AUTOR D E UN A S A L T O Y 
ROBO 
E l día 7 del corriente transitando 
por la carretera de Santa María del 
Rosario Alejandro Pali Drapo, fué 
asaltado por un individuo desconoci-
do, quien revólver en mano lo despo-
jó de 17 pesos que llevaba. 
Los agentes de la Judicial señores 
Monfort, Aymerich y Labarría, han 
practivado investigaciones, logrando 
saber que el asaltante fué José García 
Díaz, o Eduardo Rodríguez Díaz, o 
Celso Díaz (a) "Arregua." 
Este se encuentra cumpliendo con-
dena en la cárcel de esta capital. 
D E T E N I D O POR E S T A F A 
Los agentes Gómez y Méndez, detu-
vieron a Miguel López Reinales, veci-
no de Príncipe 8, acusado de estafa. 
Fué presentado ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Tercera. 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
¡ S E C C I O N M E R C A N T I L | 
Fusiles pata Huerta 
Liverpool, 28 
Mr John W. Dekay, expresidente 
de la Mexican National Banking 
Company ha embarcado hoy para Nue-
va York y antes de partir declaró a 
los periodistas que había comprado 
para Huerta 2,400 fusiles Creusot y 
10 millones de balas que en la semana 
entrante saldrán de Francia para Mé-
jico. 
"Pancho" 1////a 
héroe de Torreón 
S u c e s o s 
Ciudad Juárez, 28. 
Los oficiales del ejército constitu-
cionalista y dos simpatizadores de 
la causa revolucionaria están locos de 
contento esperando por momentos el 
anuncio oficial de que Pancho Villa 
tomó a Torreón. 
Ultimos despachos de Villa y de los 
corresponsales extranjeros en cam-
paña anuncian que Pancho Villa en 
persona dirigió el asalto de la plaza 
penetrando las huestes legalistas en 
el mismo corazón de la ciudad, arro-
llando a los federales. 
E l combate fué terrible, disputando 
los federales, el terreno palmo a pal-
mo, en combate al arma blanca 
Les funcionarios del Gobierno ca-
rrancista declaran que Pancho Villa 
ha librado on Torreón una de las ba-
tallas más reñidas y desesperadas que 
registra la historia de Méjico. 
Las bajas por ambas partes fueron 
muy numerosas. 
Pancho Villa es elevado a la cate-
goría de héroe por todos sus simpati-
zadores. 
S E L O QUEDO A D E B E R 
E n el café " E l Pueblo," arrestó el 
vigilante número 3222 a Pedro García 
y García, sin domicilio, por acusarlo 
el cantinero de dicho céfe Manuel 
García y García de haber tomado un 
cognac diciéndole que se lo quedaba a 
deber. 
Registrado en la Estación se le ocu-
pó una chaveta, siendo remitido al Vi -
vac. y £ í £ 
UN G A R R A F O N L L E N O 
E l vigilante especial número 4, 
arrestó a Ramón Barro y Llano, de Je-
sús María número 6, por haberle lle-
vado a Antonio Blanco Marques, due-
ño del café " L a América,,, sito en el 
mercado de Colón, un gan-afón de 
ginebra que estima en cinco pesos. 
Fué remitido al Vivac. 
POR HUMANITARIO 
A l tratar de sujetar un caballo que 
iba desbocado por el Prado recibió 
heridas leves en la rodilla Alejandro 
Herrera y Guerra, de Desagüe 1. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro. 
Í L MUNDO ES DEL F ü E R T Í 
La vMa en este siglo que se llama del 
telégrafo sin hilos y de tantos portentos 
que nos asombran, ce rWa de agnación, 
de movimiento y de actividad. 
Triunfan s61o ahora los que tienen más 
vida, los más aptos, loe más fuertes, ágiles 
y resistentes. Los agotadoe, débiles y fal-
tos de fuerzas viriles, los impotentes, en 
una palabra, son gente de otros tiempos, 
ya pasados. Hoy son seres del todo inú-
tiles. , * 
Las pfídoras ritallnas son el preparado 
Ideal para curar la impotencia, dan fuer-
zas al débil, energías aü agotado y vida 
al viejo, que rejuvenece con su uso y re-
cobra la virilidad. 
Véndese tan prodigioso preparado en 
eu depósito el crisol, neptuno esquina a 
*a«iri<me y en todae las farmacias, 
L O N G I N E S 
F I J O S GOMO E L S O L 
C E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A. A L T O S 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
Regatas de estudiantes 
Londres, 28. 
E n las aguas del Támcsds se ha ce-
lebrado hoy una interesante regata 
de canoas de ocho remos entre los 
equipos de las grandes universidades 
inglesas Oxford y Cambridge. 
L a distancia recorrida fué de 4 112 
millas, entre Putney y Mortlak, ga-
nando Cambridge con 414 canoa» de 
ventaja. 
Cambridge cubrió el "curso" en 20 
minutos 23 segundos. 
Desde que empezó el "training" el 
^ciew" de Cambridge fué el favorito 
y por lo tanto la victoria no ha sor-
prendido a los estudiajites. 
A l S e c r e t a r i o de 
O b r a s P ú b l i c a 
Los vecinos de la calle 7a. entre 18 
y 20 (Vedado) nos ruegan que por 
este medio llamemos la atención del 
señor Secretario de O. P. acere* de 
la carest ía de agua en dicha calle; 
siendo muchos los días que están en 
estas condiciones. 
Esperamos que el señor Secretario 
de O. P. a tenderá a esta queja. 
TENDRAN FUERZAS Y VIDA 
Hay seres que no pueden vivir en la 
intimidad. ¡Qué desgraciados son! 
Esos infelices deben tomar las Gra-
jeas Flamel que devuelven las fuer-
zas y la vida. 
Se venden las eficaces Grajeas Fla-
mel en las droguerías de JotuBon, Sa-
r r á , Taqueehel, doctor González y 
IMajo y Colomer y en todas las far-
macias bien surtidas, - •-• 
El Ministro déla Guerra 
y Burguete 
Marid, 28. 
Los periódicos afirman que el ge-
neral Echagüe, ministro de la Gue-
rra, no está dispuesto a que se casti-
gue al general Ricardo Buruete por 
rechazar ataques al ejército. 
E l general Burguete es un militar 
pundonoroso que ostenta la Cruz Lau-
reada de San Fernando y no sería el 
mejor estímulo castigar a quien salo 
a la palestra en defensa de los inma-
culados timbres del ejército español. 
— — • • • — ^ 
Gobernación 
GAÑA QUEíMAÍDA 
Iva Secretaría de Gobernación ha 
recibido un telegrama del Goberna-
dor provincial de Santa Clara, parti-
cipando que en la finca *'Vista Ale-
gre" del barrio de Ciego Alonso, tér-
mino de Camarones, se quemaron 
80,000 @ de caña de la colonia de Ma-
nuel González. E n la de Claudio Lm-
zama, 10,000 y en la de ¡Lorenzo Mo-
rales 15.000 de caña parada. 
Se ignora el origen del incendio. 
Un nuevo caso de peste bubónica 
Nos ha sorprendido hondamente la 
•noticia dada por la Comisión de en-
fermedades Infecciosas, de haberse 
presentado un nuevo caso de ese te-
rrible mal. 
E l atacado Francisco Fernández, 
sccio del señor Federico Aparici, ha 
sido sorprendido por ese mal, en mo-
mentos en que empezaban ambos a 
obtener los resultados buenos de una 
propaganda hermosa, hecha a favor 
del Mata-moscas Daisy. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
ra decir que el Mata-Moscas Daisy es 
un objeto de latón esmaltado en va-
rios colores, es un adorno muy ele-
gante, atrayente, y de efectos muy 
eficaces. 
Mata moscas a millones. 
Esperamos que con el auxilio del 
Mata-moscas Daisy, el señor Fernán-
dez quede completamente restableci-
do muy pronto, de lo que nos alegra-
mos. 
Notas Personales 
P e d r o A . P é r e z M e n o r 
Nuestro distinguido amigo y gran 
hombre de negocios, partee esta no-
che, por la línea del Ferrocarril Cen-
tral, para Camagüey, después de ha-
ber solucionado varios asuntos de im-
portancia en esta Capital. 
L a ^ r í u S i i c i 
UN FOCO D E R A T A S 
Nos avisan de Prado número 5, ca-
sa del señor Miguel Soler, de que 
existe allí un verdadero foco de ratas, 
noticia que trasmitimos a la Secreta-
ria de Sanidad para que tome las me-
didas necesarias. 
Muchas denuncias anónimas recibi-
mos en el mismo sentido. 
Suplicamos a nuestros comunican-
tes que esos avisos lo hagan directa-
mente a la Jefatura local de Sanidad 
y así el remedio ser ámás rápido. Allí 
ge atienden inmeditamente todas las 
indicaciones de esta clase. 
NO H U B ONOVEDAD 
Afortunadamente no ha fallecido 
dorante la noche ninguno de los ata-
cados por la peste bubónica, como se 
esparaba, teniendo en cuenta la gran 
alteración dei pulsaciones y tempe-
ratura que sufrían. 
S U E S T A D O H 0 7 
Higuera y Escandón amanecieron 
un tanto mejorados. A las diez de es-
ta mañana Escandón tenía 39 grados 
de fiebre y 100 pulsaciones por minu-
to. Higuera 89 y 105 respectiyamantá. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
(A L A S 11 DE L A MAÑANA) 
M a r z o 2 8 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 ' 8 a 9 9 I = 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 * » 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 I j 
C E N T E N E S a 5 . 3 2 c q p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 . 0 9 ^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION W T i U M S 
O F I C I A L 
B}l!«tee del Banco Español de la Isla de 
2 a 4 , 
Plata española contra oro «spafiol 
98% a 99 
G-reenbaeks contra oro «apafiol 
10914 a 109% 
VALORES 
Cemp. Veird. 
Fondea Públicos Valor. PIO 
Empréetito de la República 
de Cuba 109 11 í 
Id. de la República de Cm-
ba. Deuda Interior. . . . 100 106 v 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana • . 111 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obllgaciooes primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Vilaclara N 
Id. Id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocairü 
de Calbarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Oas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114% 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiiway's Company 
en circulación 100 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana 111 113 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Clrcu-
lacián) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works If 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadon ga" Jl 
Id. Compafiéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106% 108% 
Empréstit d« la República 
de Cuba . 100 105 
Matadero Industrial. . . . 65 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 55 
Cuban Telephone Co. . . . 87 
Bonos Hipotecarlos Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93% 93% 
Banco Aferícola ds Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120% 126 
Banco Cuba If 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de k. Habana y 
Almacener de Regla L i -
mitada 89 
Compañía Eléctrica dfc San-





E i s e ñ o r f e r r a r a 
Esta noohe saldrá para Santa Cla-
ra, el señor Ferrara. Desde la ca-
pital de las Villas, el citado señor 
irá a Oienfuegos. 
Su viaje es para hacer política. 
Sanidad 
B L CBMiBXTERIO D E B A T A B A C O 
A l Jefe local de Sanidad de Bataba-
nó se le comunica que el señor Obispo 
ofrece cumplir con lo dispuesto, so-
¿bre la demolición del Cementerio ¿e 
aquel pueblo. 
E l S r . W i f r e d o f e r n á n d e z 
NO A C E P T A 
Ha llegado hasta nosotros la noticia 
de que nuestro querido amigo el Di-
rector de " E l Comercio" señor Wifre-
do Fernández, no acepta la presiden-
cia de la Asociación de la Prensa. 
Compañía Ha rana Electric 
Railways Limited Po^rer 
Compañía Anónima de Ma-
Preferidas. . . . . . . 101% 
Id. id. Comunes. . . . . . S7% 
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubajia N 
Compañía Vidriera de Coba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
íeridas 
Cuban Teiepbone Company 
(comunes), 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . , . 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas! . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 25 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 
C e r ¥ e c era Internacional, 
Preferidas N 
Id. Id. Coaatmee N 





















Habana, Marzo 28 de 1914. 
El Secretarlo. 
FrancTeco Sancñei. 
C R O N I C A S D E L 
P U E R T O 
V i e n e de l a p r i m e r a 
lan, Oscar E . Oartaya, Frank Pear-
ce, Mclvin Menges, Eugene C. Po-
tter. Edith Ste^ens, Thomas T, F a -
rrell, Frank V . Frescott, y George 
Fox. 
E L BERWrNDVAiLB 
E l vapor inglés Berwmdvale entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Newport News y con cargamento de 
carbón mineral, consignado a la Ha-
vana Coal Co. 
EiL HEOjENES 
Despachado para Buenos Aires j 
\rontevideo, vía Boston, salió esta 
mañana el vapor inglés ^Hellenee.'* 
EL CHAiLMETTE 
Este vapor americano sale hoy pa-
ra Nueva Orleaais, llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
E L DiAI/EOREST 
Con rumbo a Marsella, vía Norfolk, 
salió hov el vapor inglés ''Dalecrest.** 
E L GOVBRNOR COBB 
E l vapor americano "Governor 
Cobb," salió hoy para Key West lle-
vando la correspondencia y 108 pa-
sajeros, entre ellos los señores: V. 
Díaz, H. Ronda. A. Duzarte, Manuel 
Díaz y señora ; Francisco Arango y 
familia: G. R. Arango, Máximo Gon-
zález, C. Menéndez, y José Cabré» 
ra. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, 
PIANOS ^ H O M A S F I L S " 
RILmjES de pared y de bolsllla 
JOYAS FINAS. . 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) i 
«S9 Mz.-l 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE OBRAS PARA LA " Q u i n t a C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" y la demolición del pa-
bellón "Arguelles" de la Quinta 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuará en el sa ló i 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
R. G. Marqués, 
& 1319 h 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 2 8 D E 1 9 1 4 
P O W AGRICOLA 
ES CUBA 
V I E N E D E LA S E G U N D A 
¿uacollas, que así pe rpe túan peo* un 
tiempo y a veces por muchos años, ]a 
primier caña que se sembró o loa 
^-rimeros hijos de p lá t ano que se plan-
taron. Estos dos hechos iguales son pa 
ra el agricultor tan admirables como 
ütiles. - * 
En las tierras en que se sembraron 
efeas plantas, si se reproducen éstas, 
es porque quedam nuevas semillas sub 
te r ráneas . 
La caña tiene tres modo® de semi-
l lar y nacer, de tres regiones de su 
cuerpo; las semillas sexuales en la 
flor, la yema u ojo, que ofrece cada 
nudo del tallo y las yemas del tallo 
sub te r ráneo de donde proceden los 
retoños anuales; el p lá tano solo se 
reproduce por las yemas subterrá-
neas de igual naturaleza de las que 
sirven a la caña 
E n el l ibro " 'La Nueva Agr icul tu-
i 'a", que verá pronto la luz, señalo 
con toda claridad que el ansia de la 
regeneración Baludable para los seres 
venideros debe satisfacerse en la soli-
citud de encontrar semillas cada vez 
mejores; ese in terés no puede reali-
aar t a l conseguimiento en todas las 
plantas del mismo modo por lo que 
para el p l á t ano y la caña he modifica-
do el procedimiento, adap tándome a 
las condiciones que ambo de expo-
ner. *' 
T/a raíz art if icial que introduce el 
UquMo nutricio en este caso la he 
incestado en el tallo subter ráeno , que 
]ój9 hnlónicos llaman rijoma, para con-
seguir de esta manera la nutr ic ión 
más completa que prodiizcan hijos 
más resistentes, en el p lá tano cuyos 
serán los hijos que propagarátn los 
nuevas platanalps má'S sanos vence-
dores de las debilidades que han pro-
ducido la enlfermedad de mis padres. 
Lia caña recibirá por el mismo lugar 
las influencias alimenticias que d a r á n 
a sus semillas mayor poderío y resul-
O B J E T O S 
P A R A R E G A L O S 
Acaba de recibirse en 'CE1 Partenón, 
xrtñspo 106,'* el más grande y bonito 
surtido en artículos de plata alemana y 
Üe ley, carteras, monederos, bastones, 
yugos, máquinas de afeitar, estuches 
con juegos de tocador, escritorio, etc., 
«te. Precios módicos, "Obispo 106." 
C 1238 alt. 4-18 
HOIULRES 
I M P O T E N T E S 
S A L U D , V I D A , V I G O R , P O T E N C I A 
Y l a s E N E R G Í A S d e l a M Á S S A N A J U V E N T U D 
S e r e c o b r a n p r o n t a m e n t e c o n l a s P i l d o r a s V I T A L I N A S , 
m a r a v i l l o s a m e d i c a c i ó n , d e r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . 
S o n u n R E C O N S T I T U Y E N T E E N E R G I C O -
E s e n c i a l m e n t e u n e l e m e n t o r e p a r a d o r . 
S e vende e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : ^ E L 0 1 * ^ 0 ^ ' Neptuno 91 . 
HABANA, C U B A . 
taaián nuevas vaTÍedades tan útiles o 
mucho más útiles que las conseguidas 
por el muy inteligente naturalista y 
por el misnio con quien procuraré po-
nerme en comunicación, el señor pro-
fesor discípulo de la Universidad do 
Hwai, que labora en el ingenio del 
señor Eduardo F . Akkins. 
Y aquí expongo el dispositivo que 
he empleacLo én el rizoraia o raíz sub-
terránea del plátano en nuestra pe-
queña Estación Agronómica 
Se han escogido dos macollas o 
montones de plátanos enfermos los 
dos, se ha cortado al nivel de la tierra 
todos los tallos, se ha abierto a un 
lado de uno de ellos en la tierra una 
aanja con mucho cuidado para descu-
brir el rizoma, el día 15 del presente 
mes, y se !ha introducido en SI el 
tubo por el que ha de tadministree las 
siemillas que nacieron sucesivamente-
Estas son las dos copas cortadas co-
mo se ha dicho. 
Número 1, con tratamiento: 
Número de ceplas, 2. 
Número de hijos mayores, 4. 
Número de hijos menores, 11. 
Número 2, sin tratamiento: 
1 Número de cepas, 3. 
N o v a y a a P a r i s s i n h a b l a r f r a n c é s 
Aprenda el francés por el JT T T ^ T _ Q l X J f T 
nuevo método prácHco de l ' ^ - A V J v X 3 s ^ V ^ - T l w J - ^ 
Mr. E T MME. BOUYER, Directeurs. 
Aguacate 58 altos, frente a la casa de Hierro. Teléfono A-8712. 
c. 1161 alt. 7-10 
La Gasolina B E L O T es superior a todas las 
importadas, por su calidad y fuerza, además 
de ser más barata. Haga sus pedidos a 
T H E W E S T INDIA OIL REFINING CP. , 
Apartado 1303, San Pedro 6, Tel. A-7297. 
O 1242 alt. 7-18 
Número de ihijos mayores, 6. 
Número de hijos menores, 8. 
Tiene muy pocos días de comenza-
do el experimento; sé que la cepa 
tratada recibe cerca de dos libras de 
la solución coioidal 5 al fin de los diez 
días, se fotografiarán los retoños de 
las dos y daré cuenta del resultado 
obtenido y así cada diez días stocesi-
vos. 
E n el rizoma, o tallo subterráneo 
de la caña iharé lo mismo, solo que 
en este caso solicito las mejores se-
millas obtenidas por las flores. 
No encarezco más el resultado po-
sible, porque es muy fácil pensar que 
en uno y en otro caso obtendremos 
ese grano o semilla mejorada-
Esta lámima representa la mata de 
pláta-no enferma tratada en la finca 
de Wajay; allí se ve el receptáculo 
que contiene el agna que cada día 
consumió. 
E n todo este tiempo, tres años, ya 
suman mudhas di/ferentes plantas de 
las que algunas puedo afirmar que 
han sido positivamente muy regene-
radas y de las otras tengo esperanzas 
racionailes, 'htabiendo admitido el ali-
mento que le he proporcionado a al-
canzar también una sensible mejora. 
Dr. Feo. Zayas y Bmiquez. 
DESDE CARDENAS 
Comienzo hoy mis notas con un des-
graciado suceso. E l suicidio del cono-
cido y reputado comerciainte señor 
don Román de Egiaña, gerente dte la 
razón sacial Urrut ia , Eigaña y Com-
pañ ía , Aimaeemstaig de azúeares y 
mieles. 
Haloía a lgún tiempo que venia el 
señor E g a ñ a sufrieaido trastornos 
nerviosos que poco a poco fueron 
afect'ando su cerebro. E l lunes se en-
con/traba bajo un estado de exeitaición 
muy fuerte y en un momento de vio-
lencia a t en tó contra su vida, sumien-
do en el dolor un hogar feliz y dicho-
so a la vez, que honda pena en esta 
sociedad donde era muy querido y 
apreciado. 
A su hermano don Rafael, residen-
te en la Habana, y a sus deraás fami-
liares envío el piésame más sentido-
azúcar y lais poicas ventas que se rea-
lizan traen una paralización gemerai 
que va mancando un estado alarman-
te de depresión en el sentido económi-
co mercantil que trasciende a las fa-
milias y ocasiona el retraimiento por 
consecuencia del cual el pequeño co-
mercio sufre grandemente. 
Y si a esto se une la carestía de la 
vida habremos de convenir en lo difí-
cil que se va haciendo sortear la si-
tuación presente. 
Cierto que estas situaleiones no 
pueden sostenerse mucho tiempo y 
que ello ha de cambiar, tal vez con 
grandes beneficiols; pero, tamibiéén es 
cierto que mientras dura la borrasca 
y ante la desconfianza que impora, 
puede resultar que al cesar este esta-
do de cosas hayan sufrido serios que-
brantos no pocas emtidades. 
E l sábado 28 (honaará esta ciudad 
con su visita Monseñor Currier, Hus-
brísilmo Obispo de la Dióceisis de Ma-
tanzas. Se hospedará en el cotlegio de 
los R/ev. P. Eiscolaípios. 
Nuestro queirido vicario el P. Mas-
senet invita a los fieles a fin de ha-
cerle un recibimiento digno de su ge-
rarquía 
Monseñor Currier, que vietíe en 
visita pastoral estará el sábado en el 
vecino pueblo de Máximo Gome:', 
dondie iré a saludarle en nombre del 
Diario. 
E l domingo habrá soüemines cultos 
religioso^ y al medio día se adminis-
trará el Santo Sacramento de la Con-
fírmiación. 
Cárdenas que siempre ha demostra-
do ser un pueblo eminentemente oíu 
tólico dará el sábado y domingo una 
prueba más de su ife y sus creencias. 
M a l cariz presenta la actual situa-
t ión. La defpre&ión en los precios del 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Teléfono 1-1033 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que " Í A CUBANA" es ía única fábrica que garan 
¡iza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujo s y co -
lorído no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
•lase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o 
S i m 99, Teléfono A-209n 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte 363.—Teleíono A-3655 
R . P L A N I O L , 
Monte 361 Teléfono No. 7610 
p 29x1 
La ecscefLente comipañta de Opere-
tas vienesas de la que es estredla, la 
g'eniai Esperanza Iris , y en la que fi-
guran la notable tiple Josefina Pe-
ray y los célebres bar í tonos Paílmer y 
Cabello, el tenor José I/imón, mejica-
¡no de grandes facultades, nuestro an-
tiguo conocido y querido artista V i -
llarreal, viene actuando con lisonge-
ro éxi to en eil teatro Monte Garlo. 
Debutaron con - " L a Princesa del 
dol lar" que bordaron todos los artis-
tas y que fué presentada a todo Injo, 
tanto ei decorado como el atrezzo. 
La. segunda función, fué anoche 
con " E l soldado de chocolate,, vién-
dose muy conJcurido el teatro. 
Anuncian para m a ñ a n a Eva, con 
t raducción especial y la música ins-
¡trumentada en I tal ia . 
La Comípañía forma un notable 
conjunto digno de verse y oirse y de 
los que entran pocos en libra, sobre 
todo en estos tiempos que corremos. 
Verdad es que f igura como empresa-
rio Ensebio Aaou» que en eso de tea-
tros es maestro 
Y no va más . 
ZEUBBLL. 
De Jesús del Monte 
Constitución de! Comité "Agentes Elec-
torales, Amigos del Coronel Emilio Co-
llazo." 
Anoche ee reunieron en Ja morada del 
doctor señor Alfonso de Piquea-, calle de 
Marqués de la Torre, en este barrio, los 
agentes electorales amigos del Coronel 
señor Emilio Collazo, con el fin de tomar 
Importantes acuerdos de propaganda y 
nombrar la Directiva que ha de regir los 
destinos de dicho Comité. 
Se acordó la siguiente candidatura: 
Presidentes de Honor: Aurelio Hevia, 
Gustavo Gutiérrez, Gerardo Pérez Ramos. 
Presidente efectivo: Alfonso de Piquer. 
Vicepresidentes: Miguel Clavel Rogelio 
Alonso» Miguel Rodríguez, D. Valderrama. 
Secretario de Correspondencia: Guiller-
mo Díaz, 
á-fi x i'icaseca-etarloi Augusto GoaráJezí, 
Secretario de Actas: Mario R. Ahneida. 
Vice: Fernando Aragón. 
Tesorero: Agustín González, 
Vice: Gustavo Maravilla, 
Vocales: Fermín Llzaso, José Gonzálel, 
Francisco Torres, Ramón Cowley, Rogelio 
Cabrera, Leopoldo Díaz, Paulino García, 
César Pulido, Cristóbal Díaz, Federico 
Hedman, Arturo Zayas, Jesús Pestaña, 
Luis Ferrer. 
A las 12 p. m. terminó tan simpático 
acto político, reinando el mayor entusias-
mo y siendo obsequiados los concurren-
tes espléndidamente. 
Teatro Apolo. 
Sigue siendo el punto de reunión de lo 
más distinguido y selecto de nuestro mun-
do elegante. 
Las veladas celebradas ee ven muy con-
curridas. Bel as y elegantes damas com-
pletan la amenidad del espectáculo. 
Los martes y viernes, "días de moda," 
siguen bastante interesantes. Los precio-
sos "bouquets" que la Empresa regala a 
las mademoiselles son dignos de tenerse 
en cuenta. 
E l aplaudido artista Caballero Fllip, si-
gue obteniendo triunfos y aplausos, con la 
serie de autómatas que le acompañan. 
Salón Téstar. 
Muy concurridos se ven todas las no-
ches los amplios salones de la sociedad 
"Liceo," nueva residencia de esta antigua 
empresa. 
Las últimas cintas estrenadas han sido 
muy del agrado del culto público que a 
él concurre. Los días de moda quedan 
muy lucidos. 
RAFAEL DE VALDERRAMA í 
E n e l C e n t r o d e C a f e s 
Ayer a las dos de la tarde celebré 
sesión reglamentaria la Directiva del 
Centro de Cafés, bajo la presidencií 
del señor José Antonio Fernández y 
con asistencia de numerosos vocales 
Después de leídas las actas anterio 
res y de dar cuenta del balance dt 
Tesorería y del movimiento de aso-
ciados en el último mes, se trataros 
diversos asuntos de importancia, to 
mándese entre otros acuerdos el di 
trasladar a las Compañías Telefónict 
y de Gas y Electricidad las que jai 
de algunos asociados, a cuyo efecto 
se ruega a éstos presenten la debida 
reclamación en las oficinas del Cen. 
tro a fin de justificar los perjuici&i 
que por aquellas les hayan sido irro. 
gados. 
Se trataron otros particulares afeo, 
tos al orden interior re la eorpora 
ción, terminando el acto poco despuéí 
de las cuatro de la tarde. 
AVISO CONTRA LA OÜBONIOA 
La peste bubónica está latente, está 
haciendo estragos. Ya son cuatro los atar 
cades, y uno de ellos fué fatal, hay que 
seguir las recomendaciones de la sanidad, 
asearse mucho, baño diario, mucho jabón 
y matar todas las ratas. 
E l mejor jabón por sus cualidades ex-
cepcionales, por contener en su composi-
ción el eficaz germicida y desinfectante^ 
el peróxido de zinc, es el jabón Dermâ  
cura, el más nsado en los países en que 
la peste radica, como la India y algunas 
regiones de China y Java AHI el pre-
ventivo más eficaz, es el aseo y el aseo 
con el jabón Dermacura de peróxido de 
zinc, es el que recomiendan los faculta* 
tivos, porque saben, que el peróxido de 
zinc, desinfectante poderoso sin igual, es 
el mejor preventivo contra la peste bu-
bónica, toda vez que sobre una piel en cu-
yos poros haya algo de peróxido de zinc, 
rechaza seguramente a cualquier germen 
maligno, que se presente dispuesto a ata-
car. 
El peróxido de zinc ha sido bien apro* 
vecvhado únicamente en el jabón Derma-
cura, por eso lo recomiendan todos los 
médicos. Al solicitarse en farmacias y 
sederías debe pedirse por su nombre: Ja. 
bón Dermacura. 
SURTA SU DESPENSA 
'DONDE ENCONTRARA 
1 0 MEJOR DE TODO 
A ' . CAFE EXTRA v^ 
Mz.-l 
C 1282 alt 3-23 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las eníennedadas genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
«on aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el ureitroecoplo y al 
clstoscoplo. Separación de la orina de ca-
da riflfln. Consultas en Neptuno'81. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354 
984 Mb.-I 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
JV«t Cir-uiOx Venéreo y Sffile*. 
A plicación especial del 606-Neosalvasán 914 
2198 26-11 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
De 1 a 5. Teléfono Empedrado 30 
'A—7347. 
986 Mz.-l 
DR. G A B R I E L « . L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. Especiallata 
d«l Centro GaUego y <1*1 Hospital Ntlme-
ro 1. Cooaultaa de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y teléfono F-311». 
»7« Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Iktrecbss do la orina 
Venéreo. Hldrocele, Slfllls tratada por la 
layeocióa del tOC Teléfono A-64Í&. De 
12 a 2, Jests María aoiuerp SL 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfllls dé 
1c casa de salud "LA Benéfica," del Cen* 
tro Gallego. 
Ultimo proceói*? lento en la apllcacUJtt 
totravenoia del nuevo t06, po? seríes, 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 1038 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátadratioo de ls Univsrsidsd 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 8 
PKAJJO NUM. üS D E 12 a 2 todo» 
loe días excepto ios domingos. Con* 
saltas j operaciones en el Hospital 
Mercedes Iones, miércoles y riernet • 
las 7 de U» maiiaDSy 952 Ms.-l 
D O C T O R 6 A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V B -
N E R E O . S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 • « 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5H a • 
1046 MZ.-1 
D R . J . M O N T E S 
EspecUosta en desahuciados de estómago» 
y en Asma» bronquiales, aunque ha-
yan ie*lstldo las corrientes de dl-
fererrto tensión. 
Oe 9 a 11 y do 12 a 4, Rftlna 28» antIflB<% 
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DEPORTES R o So d ® M e i a d l © ^ S 
F O O T - B A L L A S S O C I A T I O N 
EL " l :C'»T0 NACIONAL DE EVB*" 
El día señalado para la inaugura-
liíón del Campeonato Nacional de Cu-
to de 191̂ , es el próximo domingo 29 
jel corriente. 
Se celebrará en los terrenos de la 
"Bien Aparecida (Luyanó) empezan-
do el primer "match," en que com-
¡ten los segundos "teams" en op-
¿ón a tan preciado título, a las dos 
punto; los clubs "Euskeria Spor-
¿og Club" Campeón de 1913, y "De-
ortivo Hispano-América" serán los 
jompetidores. Para arbitrar este jue-
•o está designado un miembro del 
Bovers A. C ." 
El match entre los primeros equi-
pos tendrá lugar en los mismos terre-
nos y empezará a las tres y treinta 
en punto. 
Tan interesante partido inaugural, 
ge efectuará entre el "Deportivo H. 
América" y los Campeones de Cuba 
CURA REUMAS FAUSTO' 
' 15ECRETD INDIC3) GARANTIA ABSOLUTA D£ HA£[R DESAPARECER EN UN 5DLD 
niALOS DOLORES REUMATICOS.LUMBABQ,ClATiCA, DOLOR DE IJADA ETC. Af VCNTA £ND̂ U€m>SyBOm̂ 5 
c. 1139 28-9 M. 
de 1913 "Euskeria Sporting Club;" 
de "referee" actuará un asociado 
del "Sporting Club Hatuey." 
Como ya conocen nuestros lectores, 
sólo tomarán parte en opción al Cam-
peonato Nacional de primeros equi-
pos, tres, representando a las asocia-
ciones "Euskeria-Sporting Club," 
' 'Deportivo Hispano-Amériea' ' y 
"Rovers Athletic Club;" debido a di-
sidencias habidas entre los jugadores 
del primer "team" del "Sport Club 
Hatuey" y su Junta Directiva, el de-
cano de los clubs footballistas no es-
tará representado en el Champion que 
se aproxima. 
Debido al descabellado decreto de 
las transferencias, una de las obras 
que "más enaltecen" al señor Ma-
nuel Rodríguez Jr. ante los "footba-
llistas" cubanos, los equipos presen-
tarán los mismos jugadores que en 
el Concurso "Copa Orr," a pesar de 
que varios ex-jugadores del "Sport 
Club Hatuey" tenían el propósito do 
ingresar en los otros "teams" que 
lucharán por conquistar el "Cham-
pion." 
GOAL. 
Las c e r v e z a s " T I V O L I " c lara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prediieooión por estas marcas, oonsumen 20 millones 
ds botellas por año. 
Obtuvieron medallas do ORO en las Exposloiones do Búlale y Saint 
Loáis, Estados Unidos. 
COHÍSTITDTEN DWA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO BEFItESCO Y EW LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A W O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
A F A V O R D [ P A R D A L " A p o l o " y " M a j a g u a " 
Antes de anoche se reunieron en la 
casa Fraoícisco V. Aguilera número 
2 previa citeboión un gran número de 
amigos y simpatizadores ded joT<ni 
Florencio Pardal con ohjeto de nom-
brar una comisión para hacer una 
colecta pú'bQica para sufragar los gas-
tos que le origine su viaje, permanen-
cia y estudios en Francia hasta obte-
ner el títuilo de páloto aéreo ya que 
'han sido infructuosas todas las ges 
tiones a cierea de miestro flamante y 
"popular'* general Freiré de Andra-
de para qne no vetara «1 acuerdo de 
¡La Cámara Munícipai qne decidió sub-
vencionar a dicho joven. 
Fué elegido presidente el distingui-
do patriota señor Alejandro Oonzá-
l(v. secretario señor Antonio Jorras 
y Tesorero señor Gerardo Melero. 
Se imprimirán 50 talones para co-
menzar dichia colecta. 
Por este medio se llama la atención 
de l-oa obreros en particular y del 
puebílo en genieraü para que contribu-
yâ i a fin d« ver coronados por el 
éxito tfm idigna obra con lo Tue »e fa-
vorecerá a un cnba.no hijo de un pa-
triota que ofrendó su vida en la gue 
rra de independenieía. 
Los quie deseen contribuir, pueden 
bacprlo dnrioriér«dc»e al «eñor "NTele-
ro. Jovería los "Ravos X. Salud 1. 
E V E R S Y _ T I N K E R 
El ingreso de Evers en el Boston Na-
cional, ha hecho a la prensa local dar-
1 le una importancia extremada a cuán-
to hace o dice él mismo y así ha resul-
• tado con lo siguiente que se le atribu-
>•• ' ii una interwieu. 
. . ."Maranville resultaría mejor so-
cio para mí en el desempeño del shor 
stop que lo fué Tinker." 
. . .Tinker es un gran jugador y uno 
| de los mejores shorr que han existido, 
: pero dudo que tenga la velocidad de 
I Maranville. 
L a C i e n c i a h a Dado un Paso Gigantesco 
L.AS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola a p l i c a d ó a " d e s p u é s " 
obtiene la curac ión radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en d c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
FI SIURflSní 68 eI únic0 Producto que destruye el microbio de la blemorragia por cao otra pronto y 
• * U'ttUÜOÜL ertfa el contagio ann en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento dd SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.—A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
1 ^ ' ^ 3 I R G 0 S 0 L " 8 e vencie 611 toda8 l a í *armacia*de ia R e p ú w i c a 
• Sarra, Johnson, Taqoechel, González y MaioOolomer 
C 1U77 
Los hermosos y verdes campos del 
"Fígaro Park" serán fieles testigos 
de un emocionante encuentro entre el 
"Apolo" Champion Juvenil de 1912-
1913 y 1914, contra el terrible trabuco 
del "Majagua" el cual aparecerá en 
la arena del baseball estrenándose sus 
trajes en este desafío del próximo do-
mingo 29. 
E l match comenzará a las 2 p. m. 
Veremos quién vence en la contienda 
que promete ser reñidísima. 
D E M A T A N Z A S 
E l "Atlético" jugó dos desafíos el 
domingo último. 
Uno por la mañana y otro por la 
tarde, ganando ambos. 
E l primero fué con el "Aguila" al 
que le hizo 12x7, y bateó 17 hits y 
el vencido 2 y el segundo con el "Yu-
cayo," anotándole 13 runa por 1 y co-
nectó 16 hits por 1 el contrario. 
¡ 33 hits en dos matchs! 
Ya es batear. 
L/a nota que me envían lo dice. 
Los pitchers Caraballo y Forn, a 
gran altura. 
Madan, Nene y Fantony, fildearon 
como maestros y Cürilito de tres dos. 
La pareja de hit que aparecen del 
"Yucayo" llevan la firma de Oua-
drene. 
Campeonato Intercolepiai 
/ Battiiig Avera^e de los Clubs 
J. V- C. H. Ave. 
Instituito . . 12 396 110 131 330 
Casado . . . 9 269 65 82 304 
|Anrtilla . . 8 255 48 63 247 
C. College . . 12 373 56 87 217 
A. y Oficios . 11 353 84 76 215 
Batting Average Individual 
(En 5 o más juegos) 
| J . V- C. H. Ave. 
Rodrigo I . . . , 7 20 4 11 550 
.OaLonge I . . . . 10 35 7 17! 487 
. Vaüdespmo, I . . 9 29 10 14 482 
Fiaroila, O . . .. 6 17 4 8 470 
Bodríguez, A . . 8 32 5 15 468 
Tapia, A. O. . . 11 44 14 20 454 
P. Pérez, A. O. . 11 40 13 18 450 
Poyo, 0 6 17 7 7 437 
Juara, C. O . . . 10 38 4 16 411 
Párraga, C . . . 6 19 '8 6 411 
laqtuicrdo, C . . . 6 17 2 7 411 
Maruri, C. C. , . 7 25 6 10 400 
Córdova, C. . . .• 8 28 8 11 392 
Gutiérrez, I . . . 11 44 14 17 386 
Das, C 9 29 8 11 373 
M. Hoyos, I . . . 11 33 13 13 363 
F. González, I . 11 37 21 13 315 
Lóez, A- O. . . . 11 38 5 13 342 
Gamlán, A . . . . 8 24 6 8 333 
Nusa, A. . . . . 6 18 1 6 333 
Rebozo, A . . . . 5 9 2 3 333 
J . Calvo I . . . . . 9 31 7 10 322 
Martiíniez, C. C. .• 6 19 1 6 315 
A. Calvo, T . . . . 8 23 3 7 304 
B. Ayala, A. O. . 7 20 3 6 300 
Alfonso, C 5 14 4 4 285 
Ramos, A. . . . 8 32 6 9 281 
J- Pérez, C. . . . 9 29 7 8 275 
Hamo, I . . . . 12 33 6 9) 272 
González, C. C. . 11 37 7 10 270 
C. Hovoe, A. C. . 10 30 13 8 266 
Campos, A . . . 5 19 5 5 263 
Trevejo, C. C. . . 12 42 12 11 261 
Moreno, I . . . . 7 16 3 4 250 
Ituarte, I . . . . 11 33 8 8 242 
Navarro, C . . . 7 17 5 4 235 
Raímis, C. C- . . . 5 17 4 4 235 
Orta C 7 22 6 5 226 
Lara, A. O. . . . 9 28 5 6 214 
Blaaico, I . . . . 7 26 7 5 192 
Galisteo, C. C. . 7 16 7 5 187 
Farras, A O. . . 9 38 2 7 184 
Tiant, C- C. . . . 12 39 2 7 179 
Mirabemt, C. C. . 8 29 0 3 172 
Alcmaaiy. I . . . 5 20 2 3 150 
Gómez, A O. . . 7 21 7 3 142 
Herrera, C. C. . . 6 21 3 3 142 
Oaaidia, A . . . 7 18 6 2 111 
Boitell, C. C. . . 6 18 3 2 111 
González, A . . 5 20 4 2 100 
Bergnes, C. C. . . 8 28 3 2 071 
Martín^. A. O. . 6 13 5 0 000 
Los primeros corredores 
Base en juegos 
F. Gomáléz . . . . . 24 „ 11 
M. Hoyos, I . . . . 20 „ 11 
N. Párraga, C . . . . 10 „ o 
L, Ramis, C. r- . . . 6 „ 5 
0. Hoyos, A. O. . . . 10 „ 10 
A. Itnarte I Ü „ 11 
Pérez, C i t „ 9 
J. Pérez, A O. . . S „ 11 
A- López, A. O. . . m 11 
Los primeros acumuladores 
Carreras 
F González, T 21 
P GtítréTTte, T ^ . H 
J. Tapia, A 0 14 
C. Horvoe 
P. Pérez, A 0 18 
Estado final del Campeonato 
G .P. Ave. 
Instituto 19 0 1000 
Artes y Ofícioa 9 6 600 
Antilla 5 11 312 
Casado 5 11 312 
Candler CcUege. . . . 4 11 266 
(f.) P. Reyna. 
Secretario. 
C a m p e o n a t o d e " a m a t e u r s " d e 1 9 1 4 
LIGA NACIONAL DE "AMATEURS" 
Bases acordadas por los Delegados 
de los clubs "Marianao," "Vedado," 
"Atlético" e "Instituto," para el 
Campeonato de Amateurs de 1914. 
Primera: La Liga será conocida con 
el nombre de "Liga Nacional de Ama-
teurs. '' 
Segunda: Sólo podrán tomar par-
te en este Campeonato los clubs que 
representen oficialmente a alguna 
Asociación o corporación dedicada a 
la enseñanza secundaria o superior. 
Tercera: Los jugadores han de ser 
amateurs estrictamente, entendiéndo-
se por tales, los que jamás hayan re 
cibido remuneración en forma algu-
na por servicios prestados en cual-
quier rama del sport, aunque no sea 
esta el baseball. 
Cuárta: Los jugadores serán necc-
sariamente socios de la Asociación 
que representen. Si representaren al-
guna Corporación de enseñanza debe-
rán ser estudiantes oficiales de ln 
misma y tener a^ún curso examina-
do o ser aprobados por unanimidad. 
Quinta: No podrá tomar parte en 
este Campeonato ningún jugador que 
P a r a e s t a r s a n o ? 
e n m m m p a r k 
" A U T O - P O L O ' Y ' B A S E B A L L ' 
DEBUT D E LAS "BLOOMER 
G I R L S " 
Esta tarde habrá un gran aconteci-
miento en los terrenos de Carlos I I I , 
pues además de la exhibición de los 
jugadores de "Auto-Polo", se efectua-
rá el debut de las señoritas que com-
ponen la novena de "baseball" llegada 
a esta ciudad el jueves último. 
Contenderán las elegantes jugadoras 
con los "boys" de Jesús del Monte, 
que forman el club "Liceo", que to-
mará parte en el Campeonato de 
"Amateurs" que preside el doctor 
Moisés Pérez. 
La presentación de las componentas 
del "Bloomer Girls" el jueves último 
causó buen efecto entre los fanáticos, 
por lo que no hay duda que los terre-
no sde Aimeñdares se verán esta tarde 
muy concuridos. 
E l "team" de las "Bloomer Girls" 
está formado con el siguiente elemen-
to femenil: 
Miss. Mamie Phelon, pitcher y out-
fielder. 
Miss. Margaret Cunnigham, pitcher 
y outfielder, (zurda). 
Miss. Selma Welbaum, la. base. 
Miss. Ilattie Murphy, 2a. base. 
Miss. Elizabeth Puil, 3.a base. 
Mis Mildred Dodge, short stop. 
Miss May Arboug, outfielder. 
Miss. Marie Doern, outfielder. 
Además dos playera del sexo fuerte, 
Mr. Jack Gilbert y George Jones, que 
jugarán el catching y el "short stop". 
La novena de amateurs de Jesús del 
Monte, se compone de muy buenos 
"players" que no harán mal papel en 
el próximo campeonato de Amateurs. 
E l "match" empezará a las 2 y 30 
p. m. 
juegue algún desafío en el Campeona 
to de la Liga Oficial de Amateurs o 
Premio de Torcedores, en la tempora-
da de 1914. 
Sexta: Cinco días antes del primer 
desafío, todos los clubs presentarán 
una lista de sus jugadores, en número 
de no más de 20, y no podrá efectuar-
se ningún cambio o adición en dichas 
listas, sino por consentimiento unáni-
me de los otros clubs. 
Séptima: Cada club al hacer su ins-
cripción nombrará un delegado que lo 
represente en las juntas de la Liga. 
Este podrá ir acompañado de un ase-
sor. 
Octava: Se fija en 200 pesos Cy. 
la cantinad de fianza que ha de pres-
tar cada club, como requisito previo 
a su entrada en el Campeonato. 
Novena: Cada club deberá abonar 
la cantidad de 10 pesos Cy. al Teso-
rero que se dedicarán a sufragar loa 
gastos de Secretaría de la Liga. 
Décima: Las protestas serán falla-
das por el Presidente, el Secretario y 
el Tesorero de la Liga. Los delegados 
de los clubs interesados tendrán voz, 
pero no voto. ' ^ 
Undécima: Los juegos suspendidos 
o empatados se celebrarán en "dou-
ble-header" en el próximo encuentro 
que tengan dichos clubs. 
Duodécima: Las Reglas del juegeí 
de este campeonato serán las que ri-
jan los Campeonatos de las Ligas Na-
cional y Americana en 1914. 
Décima tercera: E l período de ins-
cripción quedará cerrado el 31 da 
Marzo de 1914. 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O 9 8 
A c a b a d e r e c i b i r l o s 
p u l s o s O r i e n t a l e s e n c o -
o l r e s . 
c. 1295 4-25 
cd 
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L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E D I A , P A R I S M I N A C A R T A G O 
Empezará el 4 de Marzo d 1914. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS ENTRE 
H a b a n a y N u e v a O r l e a n s 
Y TAMBIEN ENTRE 
H a b a n a y C o l ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y COSTA RICA y 
PUERTOS DE LA COSTA DEL PACIFICO DE AMERICA CENTRAL Y 
DEL SUR. 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A N S , 
Todos los MIERCOLES a las 9 a. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los SABADOS a las 5 p. m. 
Para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dirijánse a 
U N I T E D F R U I T C 0 M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N • Agente en la Habana. 
LONJA DEL COMERCIO 202-203. Teléfono A.7479, 
1034 Mz,-1 
P A t U N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M A R Z O 2 8 D E 1 9 1 4 
L A S M A T A A M I L L O N E S 
M a t a - M o s c a s " D A I S Y " 7 5 c e n t a v o s y e n todas partej5 
F E R N A N D E Z Y A P A R I C I . G a l i a n o 5 6 . - A p a r t a d o 1772. Habs 
C 1319 >ana. 
0 c I»! ferrocarriles Unidos 
Tráflcr* afianzado con 
conocimientos corridos 
CIRCULAR 
Muy señor mío: 
TeDgo el gusto de poner en su cono-
cimiento que esta Empresa ha celebra-
do con la "United Fruit Company" 
un convenio para el transporte de mer-
cancías bajo fianza, desde New Orlenafj 
a Matanzas, Cárdenas, Sagna y Cai-
barién. 
La "United Fruit Company" ha 
inaugurado una línea semanal de va-
pores, saliendo de New Orleana todos 
los miércoles, llegando a la Habana los 
Viernes siguientes, combinando con 
fcuestros tres trenes expresos que salen 
diariamente de esta capital a diversos 
lügares de la Isla. 
Con esta nueva combinación desde 
New Orleans, además de las que ya 
existen, tanto de éste como de otros 
puertos, tales como 
"Southern Pacific," desde New Or-
leans, La.—U. S. A. 
"Munson Steamsliip Line," desde 
Mobil a. Ala.—U. S. A 
"United Eteamship Co.," desde 
Galveston, Tex.—U. S. A. 
se ofrece a los comerciantes del inte-
rior, sobre todo, a los de los lugares 
Rrriba cit-ados, un servicio igual al que 
tiene la Habana, es decir tri-semanal, 
pues los vapores llegan los lunes, miér-
cdles y viernes respectivamente, siendo 
bs mercancías trasbordadas inmedia-
támente a las carros afianzados, sin au-
tfiento de gastos, por ser tais tarifas 
iguales a las de los vapores de travesía 
directos. 
Esperando que los beneficios anota-
dos serán aprovechados por usted, que-
do muy atentamente, 
W . Mcdley, 
Agente general de fletes. 
La muerte del 
s e ñ o r Pulido S á n c h e z 
Hemos recibido la siguiente carta 
que nos ha sido enviada desde los 
Arroyos de Mantua. Dice así: 
"Honda impresión de desagrado 
ha causado en este vecindario lo pu-
blicado por el periódico " L a Discu-
sión" con el título de " E l célebre 
Manuel Pulido Sánchez," 
No vamos a decir la impresión que 
causaría a sus familiares y amigos, 
basta solo decir que los indiferentes, 
esto es, los que ningún lazo les unía 
con el noble desaparecido, al empe-
zar a leer, se indignaron. ¿Quién era 
Manuel Pulido? 
En edad temprana, cuando aun 
necesitaba del cuidado de s-us padres 
pues tendría de 14 a ló años, aban-
donó el patrio suelo como tantos 
otros, buscando la fortuna que anti-
guas leyendas brindaban a los que 
emigraban a América y que si es 
verdad que algunos alcanzaban el 
ideal soñado, la mayoría, el mrotióii 
eucontra'ban y siguen encontrando co-
mo único premio de muchos años de 
trabajo, la miseria y la mueríf, sin 
bogar y sin una mano piadosa que 
cierre sus ojos con cariño. 
Después de pasar algún tiempo en 
la Capital trabajando sin tregua y 
otro período de tiempo en la Zona de 
San Juan y Martínez, vino a este 
pueblo cuando contaría 24 o 25 años y 
aquí casó con su prima Brígida Pu-
lido; desde entonces, éste ha sido el 
teatro de todas sus operaciones, aquí 
ha desarrollado todas sus inmensas 
energías; cuando él vino, este pue-
blo no contaba con una docena de 
Bohíos de Guano y él fué uno de 
los que con más entusiasmo laboró 
por su engrandeciniieuto, fabricando 
un edificio cada vez que sus recursos 
HISTERICAS 
¿ S a b é i s q u e e l h i s t e r i s m o l e q u i t a a l a m u j e r t o d o s u e n c a n t o ? 
Son muy variados los síntomas del HISTERISMO, pero los más característicos, son un malestar general, que origina un desarre-
glo completo de carácter, debilidad, falta de energía y de confianza, dolores de cabeza, un sufrir constante, se quiérela soledad y 
acto seguido se busca compañía, porque acomete la sensación del miedo^ se temen desgracias y hasta para amar se tienen los 
sentidos atrofiados. 
E l " E l i x i r A n t i n e r v i o s o 9 9 d e l D r . V e r n e z o b r e c u r a r a d i c a l m e n t e 
e l H I S T E R I S M O y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
V e n t a : E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " N E P T U N O N U M E R O 91. 
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se lo permitían, llegando a ser due 
ño de muchas casas. Este puerto de 
bido a su actividad, eieanipre estaba 
en movimiento, pues sus energías le 
permitían lanzarse a toda empresa 
que significase adelanto; su única di-
visa era el progreso. 
Esta ba sido la vida del querido 
amigo que lioy lloramos sin consue-
lo, muerto de manera trágica en pla-
yas mejicanas. 
Tuvo un incidente con Laborde, y 
éste trató de empanar ia memoria de 
-Manuel Pulido. Es ¡horrible que es-
to se baga cuando ha desaparecido el 
contrincante!. Ni es caritativo ni es 
justo. 
Xo dudamos que Manuel Pulido 
tendría enemigos ¿quién que valga 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o i j e l E s t ó m a g o S a n o 
C C C O A P E T E R ' S 
A l i m e n t o , d e f á c i l d i g e s t i ó n . R i q u í s i m o a l p a l a d a r . 
PARA CADA TAZA UNA CUCHARADITA, UNA SOLA 
S e V e n d e e n t o d a s f a s T i e n d a s d e V í v e r e s . 
como él valía no los tiene? pero te-
nia muchos más amigos, tome infor-
mes ^'La Discusión" con su corres-
ponsal, que seguro le dirá la verdad y 
entonces sabrá que todo este pueblo 
le ha criticado su gratuita oíensa al 
pobre desaparecide; jamás recurrió 
ninguno necesitado de auxilio a las 
puertas de Manolo que no fuese aten-
dido; vayan a ver todos los días su 
hogar, y verán allí un pueblo que 
con su pobre viuda y familia, lloran 
sin consuelo y entonces, tal vez se 
arrepientan de haiberlo juzgado con 
demasiada ligereza y miuy mala in-
tención. 
Pregunten quién era Manolo Puli-
do, al señor (Sobrado, Gobernador de 
P. del Bío, al Iltmo. señor Obispo de 
•esta Provincia, al señor Juez de Gua-
ne, al señor Alcalde Municipal y de-
más autoridades de este término que 
todos se han apresurado a mandar 
sus mensajes de pésame a la pobre 
viuda y entonces no dudamos conven-
drán que el juicio de tan Honora-
'blea Caballeros, vale mucho más que 
el de las personas que hayan podido 
darles tales informes. 
No queremos terminar sin dedicar 
un cariñoso recuerdo a los pobres 
mártires que juntos con Manolo pa-
garon con la vida su amor a la liber-
tad ; (Dios los haya acogido a todos en 
su seno. 
Jesús María López, Antonio Fer-
nández, Juan González, Florentino G. 
Castañeda, Ramón Alvarez, José Gu-
tiérrez, Federico González, Manuel 
González Alvarez, Victoriano Miran-
da, Claro Miranda, Tomás González, 
José Pamdiello, Manuel González Me-
léndez, José Cuesta, Gabriel López, 
David Cuesta, Simón González, Sal-
vador Cuesta y Héctor Figini. 
Arroyos de Mantua a 22 de Marzo de 
1914. 
D E B U E N A V I S T A 




El día 24, como a las cuatro de la tarde, 
desapareció, de la casa del señor Satumi-
no Fernádez, vecino de éste, un niño hijo 
Buyo de dos años y medio a tres años de 
edad, ñecho que llevó la alarma a todos 
los hogares de este traquilo lugar, y en 
«l momento salieron en busca del desapa-
recido, infinidad de ciudadanos, policía y 
guardia rural, hasta el extremo que se pa-
ralizó en algunas colonias el trabajo, pues 
macheteros, carreteros, colonos, y en fin, 
todos 'los vecinos de estos contornos, se 
dedicaron a indagar de día y de noche el 
paradero de la infeliz criatura, hasta que 
ayer a las cinco de la tarde dió con él el 
vecino de este pueblo nombrado Segundo 
Espinosa, y el especial señor Camacho; el 
niño, por fortuna, ha sido hallado sano y 
saflvo; si, un poco aturdido, llevando así la 
alegría a un hogar en que momentos antes 
todo era lágrimas y. dolor. 
R a z o n a m i e n t o s sobre a r m a s y car tuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n P e m / n g t O í l 
De various calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington." 
P u n t o N o . I — L a r e c á m a r a s ó l i d a 
IOS rifles de repetición "Remington" se construyen con recámara sólida. Es decir que el mecanismo de dis-J parar está encerrado en recipiente de acero, no estando 
al descubierto ninguna pieza del mismo. El resultado es que 
entre el cartucho y los ojos del tirador hay una sólida pared 
de acero. El que dispare un rifle "Remington" no tiene que 
temer al retroceso de gases ni á la posibilidad de un cartucho 
defectuoso. No deberá permitirse á los muchachos que disparen 
un rifle que no tenga la recámara sólida, como el "Remington," 
La recámara sólida no permite que en el mecanismo del 
rifle penetre barro, polvo ni humedad. Este mecanismo se 
hace con esmero y se ajusta con exacitud, y la recámara 
sólida lo conserva constantemente en buen estado. 
Las armas y los cartuchos Remington-UMC se venden en los establecimiento» principales del ramo en todas partes. Léanse estos razonamientos para estar enterados. Ai'solicitud se envían catálogo y cromo para colgar, gratis. 
No. l Standard Calibre 22 
REMINGTON ARMS-
299 BROADWAT 
-UNION METALLIC CARTRIDGE CO. 
HEWTORK 
1051 Mz.-l 
Ahora bien, el niño apareció como a ki-
lómetro y medio de la casa paterna, en un 
cañaveral cortado en la colonia del señor 
Aurelio Sánchez, y hay que tener en cuen-
ta, que apareció en un punto limpio, y que 
en el transcurso de 25 horas que estuvo per 
dido el niño, han cruzado innumerables ve-
cinos, y hasta momentos antes del hallaz-
go había estado allí con el mismo objeto 
el vecino Ildefonso García, que dice que 
a esa hora cree que no estaba allí el niño. 
También hay que tener en cuenta que 
un niño de esa edad no es fácil que cami-
ne perdido kilómetro y medio, y más que 
para llegar al punto donde se halló tiene 
que atravesar una ciénaga que le es difí-
cil atravesarla a una persona mayor, y mu-
cho menos estar 25 horas sin ser sentido 
por nadie. 
Así es que es creencia general que el ni-
ño ha sido robado y que debido a la acti-
vidad que huvo en busoairlo, su raptor es-
peró una oportunidad para dejarlo en pun-
to visible, viendo que era comprometido 
el cargar con él. 
No sé las gestiones que hará el juzgado 
de ésta, pero yo entiendo, y como yo todos 
los padres de familia de este barrio, que 
éste debe aclarar si en realidad el niño 
fué simplemente perdido, o si ha sido rap-
tado por algún brujo, pues aquí los hay. 
Un detalle: sé que en la finca "Palazón," 
distante de aquí seis kilómetros, hay una 
morena bruja que le dan ataques y que pa-
ra su curación dicen que necesitaba un sa-
crificio. 
¿Xo será conveniente para llevar la con-
fianza a todos los hogares alarmados, que 
nuestro activo y diligente Juez municipal 
señor Mujica, averigüe si en realidad hu-
bo o no hubo intenciones criminales? 
Esto, según rumores, le es fácil el sa-
berlo, pues los padres de famffla, incluso 
el senos juez que también lo es, no pode 
mos conformarnos con el hecho de haber 
aparecido el niño en cuestión. 
Sin más, señor director, si Vd. lo cree de 
justicia le ruego la publicación de estas 
lineas en su ilustrado periódico, y le anti-
cipo las gracias y quedo de Vd. S. S., 
Un padre de familia. 
M I G U E L F . M A R Q U E S 
Corriedoir. Oflc.l.na, Gubia 82, de 3 a 5. Te* 
léfiino A-8450. Dln-cro en hipotoaa «n to« 
das caaitMaKlas, ai 8 por 100. 
3791 2*tl24 M. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
Por orden del señor ¡Presidente s« 
convoca a los señores accionistas d< 
esta Compañía, para que el domingo 
día 29 del actual, a la una de k tar-
de, concurran a la casa de Banca 06 
los señores N. GELiATS & COMPA-
ÑIA, calle de Acular número 106, con 
objeto de celebrar la primera pal* 
te de la Junta anual reglamentaria, 
Habana, 23 de Marzo de 1914. 
E L SBOESTAIUO, 
J . V A L E N Z U E L A . 
C 1283 51-2í 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía* 
ta y objetos de valor. 
La «asa de más garantía y 1» Q114 
menos interés cobra en los préstaroo* 
L A R E G E N T E , Nepttmo y Anu* 
tad. Teléfono A 4376 
1021 " Mz.-l 
Anuncios en perl6dlc0i 
y revista». D ibujo» 1 
grabados moderno* 
ECONOMIA positiva a los anunciante» 
LUZ NUM. &3. (O—Teléfono 
F . MESA 
104D MZ.-1 
F O L L E T I N 56 
H E C T O R M A L O T 
SIN FAMILIA 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Nuestros pasos sobre la tierra endure-
cida. A psar de que no podía dar un 
paso, yo era el que entonces arrastra-
ba a Vitalis. ¡ Con qué ansiedad ex-
ploré el lado izquierdo del camino! 
—Una luz—dije extendiendo la ma" 
no. 
—¿Dónde está? 
Miró Vitalis, pero aunque la luz des-
tellaba a poce distancia no pudo dis-
tinguir nada. Entonces comprendí 
que tenía débil la vista, pues general-
mente divisaba de noche los objetos. 
—¡Qué nos importa esa luz—dijo— 
•erá alguna lámpara que arde en la 
mesa de un artesano o cerca de un le-
cho mortuorio; no podemos llamar a 
esa puerta. En el campo y por la no-
che podríamos pedir hospitalidad, pe-
ro en las cercanías de París, es iuútil. 
No hay casas para nosotros. ¡Vamos! 
Seguimos andando durante algunos 
minutos y por fin me pareció ver un 
camino que se cruzaba con el nuestro. 
Dejé la mano de Vitalis para ir más 
deprisa, y vi que aquel camino tenía 
hondas huellas del paso de carruajes. 
—Aquí están los surcos. 
—Dami la mano; nos hemos salva" 
do, la cantera dista poco de este sitio; 
mira bien, ahora debes ver el grupo de 
árboles. 
Parecióme distinguir una masa 
oscura, y dije que, en efecto, veía los 
árboles. 
La esperanza nos dió ánimo, mis 
piernas se hicieron más ligeras y lo. 
tierra fué menos dura para mis pies. 
Sin embargo, la poca distancia de 
que había hablado Vitalis me pareció 
inmensa. 
—Hace más de cinto minutos qu-í 
nstamos en el buen camino—dijo dete-
niéndose. 
-—Eso mismo creo yo. 
—j Qué dirección llevan la?; roda" 
das? 
—Siguen rectamente. 
— L a entrada de la cantera debe es-
tar a la izquierda y quizás hayamos 
pasado por delante sin verla, en una 
noche como esta nada tendría de ex-
traño: no obstaíitej hemos dfibidQ CD* 
Locer por los surcos que íbamos dema-
siado lejos. 
—Os aseguro que las rodadas no 
han variado de dirección a la izquier-
da. 
—De todos modos debemos retroce-
der. 
Y retrocedimos de nuevo. 
—¿Ves el grupo de árboles? 
—Sí, a la izquierda. 
—¿Y las rodadas? 
—Ya no hay ninguna. 
—¿Pero estoy ciego? —dijo Vitalis 
pasándose la mano por los ojos—va-
mos hacia los árboles y dame la mano. 
—Hay una pared. 
—Es un montón de piedras. 
—Es una pared, no lo dudéis. 
Era muy fácil comprobar mi afir-
mación; estábamos a pocos pasos de 
la tapia; andúvolos Vitalis, como no 
podía dar crédito a sus ojos, aplicó 
ambas manos contra el obstáculo que 
yo llamaba tapia y que él seguía to-
mando por el montón de piedras. 
—En efecto, es una tapia; las pie-
dras están colocadas con simetría y 
toco la argamasa; i dónde estará la 
entrada? Busca los surcos. 
Me bajé liasta el suelo y seguí la 
tapia hasta su extremo sin encontrar 
la más pequeña rodada; luego, vol-
viendo hacia Vitalis, continué mis in-
v.esíisaciüDiía por el lado onuesto. E l 
resultado fué el mismo: siempre la pa-
red, y en ella no se notaba hueco al-
guno, ni en la tierra se veía camino, 
surco o huella que indicase una en-
trada. 
—No encuentro más que nieve. 
La situaición era terrible; sin -duda 
se había perdido mi amo y no estaba 
por aquel sitio la cantera que buscaba. 
Cuando le dije que no encontraba 
las rodadas y sí la nieve, se quedó un 
momento sin responder, y aplicando 
de nuevo las manos a la tapio la reco-
rrió hasta el fin. "Capí," que no com. 
prendía nada de aquella maniobra, la-
draba con impaciencia. 
Yo seguía detrás de Vitalis. 
—¿Buscaremos más lejos? 
—No, la cantera está tapiada. 
—¿Tapiada? 
—Han cerrado la puerta, es imposi-
ble entrar, 
— i Y en ese caso... ? 
•—¿Qué hemos de hacer? ¿no es eso? 
Lo ignoro. Moriremos aquí. 
•—¡ Oh, amo mío ! 
«—Si, tú no quieres •morir, eres joven 
y te atrae la vida. ¡Bueno! Vamos. 
¿Puedes andar? 
—Pero.. .¿y vos, podéis? 
•—Cuando no pueda caeré como un 
caballo viejo. 
—¿Adónde iremos? 
—^Volveremos a París: ai encon-
tramos algún guardia de seguridad 
haremos que nos lleve a un puesto de 
policía; yo hubiera querido evitarlo 
pero no puedo dejarte morir de frío; 
¡vamos, querido Kemi, vamos, hijo 
mío, un poco de valor I 
Volvimos a emprender el camino 
que ya habíamos recorrido. ¿Qué hora 
sería ? Las doce, la una de la madruga-
da, quizá. E l cielo seguía de color 
azul oscuro, sin luna, con alguna 
que otra estrella más pequeña, al pa-
recer, que de ordinario. Lejos de 
calmarse el viento había redoblado su 
furia, levantando torbellinos de nieve 
en polvo que nos azotaba el rostro. 
Las casas por cuyas puertas pasába-
mos estaban cerradas y sin luz; pensé 
que si las gentes que dormían allí den-
tro arrebujadas en sus mantas hubie-
ran sabido en qué situación nos halla 
hamos, nos hubiesen abierto sus puer-
tas. 
^rarohando deprísa hubiéra'mos po-
dido entrar en calor, pero Vitalis an-
daba con mucha fatiga y soplando a 
cada momento; su respiración era an-
helante como si acabase de correr mu-
cho. Cuando le preguntaba' no me 
respondía y con la mano me indicaba 
que no podía hablar. 
Desde el campo habíamos vuelto a 
la ciudad, o por lo menos marchába-
mos entre tapias, viendo como de tre-
cho en trecho se balanceaban los ^ 
sos faroles que por allí había-
Vitalis se detuvo, comprendiena 
que estaba rendido. . 
—i Queréis que llame a una pti61*8 
—le dije. , 
—Es inútil; no nos abrirán; 
viven jardineros y llortelan083Uenií)S 
se levantan durante la noche. Siga 
andando. ,ner. 
Pero tenía más voluntad que ^ 
za, y después de dar algunos pas08 
detuvo. n/ro-̂  
—Tengo que descansar tm V0**^ 
dijo—ya no puedo más. 
En una empalizada había una 
ta y detrás se levantaba un Z 7 * * . ^ 
tón de estiércol dispuesto en ^ 
de cono como los que se ven ei 
huertas y jardines; al soplar el 
en el montón había secado la P ^ 
capa de paja, esparciéndola en g ^ 
cantidad por la calle y al pie de 
palizada. 
—Voy a sentarme—dijo ^ ^ ^ ¿ b 
—Dijisteis anites que si nos ^ él 
sernos se apoderaría de noSOt_o0s. 
frío y no volveríamos a leV8:n . 
En vez de responderme me ^ 
señas para que amontonase P̂ J ^ 
ta do de la puerta, y no se ^ ^ ^ ^ 
que se dejó caer en aquella & ^ ' 
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F A G I P J A S I E T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
^.¿Una noticia triste í 
y-lÁuy triste, conmovedora, 
^-La muerte de Carlos Montagú. 
__¿E1 doctor Montagú que se casó 
^ lunes'! 
^gí^ el lunes, en la iglesia de Mon-
cerrate, con la señorita Isaura de la 
Cruz, trasladándose a Cojímar, al pcé-
úc0 Campoamor, de donde tuvo que 
tolver en la madrugada de ayer con un 
fuerte, desesperado ataque de nefritis, 
alojándose en la casa de San Miguel 
I7fí que es residencia de su señor pa-
—¿Y muño cuando? 
Anoche a la una. 
—¿iSerá esta tarde el entierro? 
Acabo de hablar de esta gran des-
hacía con un primo suyo, amigo mío 
fea querido como el licenciado Cristó-
bal Saavedra, y me dice que en un 
tren especial saldrá a las dos de la tar-
je el cadáver de la Estación Terminal 
para recibir cristiana sepultura en Fi-
jar del Kúd. 
—¿Era muy joven? 
—Y de relevantes méritos. Figura-
ba como médico interno de la casa de 
galud La Benéfica, era segundo jefe de 
]a Clínica de Malberty, cirujano del 
Hospital de Pinar del Río y director de 
ja Quinta de la Colonia Española en 
aquella población. Muy estudioso y 
jnuy inteligente ejercía su carrera con 
«unorosa vocación, 
—ijQué luna de miel tan trágica! 
—Una muchacha buena, casada por 
amor, rodeada de todas la.̂  felicidades 
y que queda viuda a los cuatro días de 
m matrimonio, 
—¡Y los familiares! 
—Sí, el padre inconsolable, doctor 
Juan Montagú, y los hermanos, el lau-
reado bardo pinareño y la joven y be-
lla señora de Cuervo, Lolina Montagú, 
tjue aprovechando su estancia en esta 
ciudad, a la que vino para la boda del 
infortunado Carlos, habíamos saludado 
en las noches de ópera. 
—En Pinar del Río será una cons-
ternación. 
— i Grandísima! 
—Notas alegres ahora. 
—Un adiós a unos novios. 
—.•Quiénes? 
—Las simpáticos esposos Chichita 
jjalsinde y Manolo Díaz que ya, a es-
tas horas y a bordo del Govcrnor Cohh, 
navegan con rumbo a las playas ame-
ricanas. 
—;.Ninguna bienvenida ? 
—Para el culto y caballeroso Minis-
tro del Uruguay, señor Rafael Fosal-
ba, que acaba de regresar a nuestra 
ciudad. 
—¿Con su familia? 
—Ha quedado ésta en Palms Beaoh 
por algún tiempo más. 
—Está su amigo el Marqués de San 
Miguel de Aguayo en la Habana. 
—Vino a negocios, a cosas urgentes, 
y se vuelve a Manatí hoy mismo. 
~-Veo que has salido airoso en dos 
cosas. 
NECROLOGIA 
Han fallecido en la Isla: 
En Camagüey don Ramón G. Vega; 
en Ciego de Avila don Carlos Arroyo 
Montenegro, y en Matanzas doña 
Gertrudis Irena. 
—¿Cuáles? 
—En que cante Chalía, una. 
—Sí, la oiremos en Tosca, el lunes, 
en la función que se celebrará en el 
Pohteama a beneficio del Desayuno 
riamta Seva de Menocal, 
Escolar patrocinada por la señora Ma-
— i No recuerdas otra gestión tuya ? 
—No. 
—El baile que pedías del Centro As. 
tunmo. 
—Verdad, se celebra mañana, y por 
la noche, a medida de los deseos de 
Varias Señoritas que me escribieron en 
tal sentido. 
—¿Es baile de disfraz? 
—El último de la temporada. 
— i Cómo va Matilde Moreno ? 
—De éxito en éxito. 
—¿Y de éstos cuál el más grande? 
—El de E l OrguÜo de Albacete, que 
ha sido un éxito franco, esnontáneo, 
ruidoso. 
—| Prepara otros estrenos ? 
—Y uno de ellos, para la entrante 
semana, el de Celia en. los infiernos, 
la última obra de Galdós. 
—Buena temporada. 
—Como que es a base de nove-
dades. \ 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d^uel-
• «n al cabello cano su color pnmiti-
yo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como Gaalquier aceite p>"?a-
^do. En droguerías y boticas. De-
Pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel 
2998 26-M. 8 
EN LA F 
D E 
y Cía. 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
îa docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
tográficos "KODAK" y 
otros acreditados fabri-
cantes. 
—/. Leíste lo que cuenta ayer E l 
Mvndn, en su sección Entre Nobles, de 
María Amelia Hamel? 
—Supe su muerte, en Paris, olvi-
dada y triste. 
—jíEra cubana? 
—No. Esa fué Amelio Hairuel, que 
se casó con un príncipe de la Câ a de 
Borbón. Murió hace tres años. Por 
cierto que en una carta que recibo, fir-
mada Mará, se hace cierta dudosa ase-
veración sobre el matrimonio de Ame-
lle. 
—¿Y qué? 
—Que puedo asegurar, con el testi-
monio de mi amigo Edelberto Parrás, 
concurrente a la ceremonia, que sus 
bodas se celebraron en Nueva York en 
la iglesia de Santa Ana. 
-—'Era una belleza. 
—De las más admiradas de Cuba. 
—'iQné hay de ehismecitos? 
—No faltan, no. 
—;,Se confirma el último que publi-
castes? 
—Cuestión de días. 
—/.Es ipn seguro? 
—Segurísimo. 
E n r i q u e FONTANTLLS, 
l T T O I I í t a n a " 
Galiano 76. Teléfono A 4261 
Joyería fina y caprichosos objeto* 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades, 
C U B I E R T O S P l a t a O u i n t a n a 
García Enseñat en las Villas 
Visita de inspección 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública acompañado del Inspector 
Técnico del Departamento señor José 
F. Castellanos, se encuentra en las 
Villas, girando una visita de inspec-
ción. Ha visitado detenidamente, el 
Instituto de Segunda Enseñanza y 
ha determinado, después de examinar 
los lugares propuestos, aquel en que 
debe levantarse el nuevo edificio, ob-
teniendo la conformidad del Director 
del Instituto y del señor Ingeniero 
Jefe de la provincia. 
Ha visitado también las aulas de 
todas las escuelas de la capital de la 
provincia, apreciando de cerca las 
necesidades de cada uno de los edifi-
cios que, ocupados por escuelas, son 
de la propiedad del Estado y ha au-
torizado la reparación de todos los pu-
pitres que se encuentran en mal esta-
do en las referidas escuelas. 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
CAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
CIRCUlOaTOLICO 
Gran Función de Gala que el Grj-
po de Declamación celebrará el dia 
15 de Abril de 1914, a las ocho y me-
dia p. m. la cual dedica a la culta so-
ciedad habanera: 
PRIMERA P A R T E 
1 . —Sinfonía. 
2. — L a comedia en dos actos y en prosa, 
de don Manuel Linaree Rlvaa, titu-
lada: " E l Abolengo. 
Reparto: 
Gertrudis, Srita. Consuelo Alrarez. 
Antonia, Srita. Cecilia Bustelo. 
Pilar, Srita. Leonila Cerviño. 
Laura, Srita. Ana María Barríonuero. 
Crlaxia primera, Maiy Tinajero. 
Criada segunda, Mary Tinajero. 
D. Jorge, Sr. Antonio Fernández. 
Andrés, Sr. Pepe Argüellee. 
Francisco, Sr. Ramón Peón. 
Félix. Sr. Ramón Estajeé, 
Corsé BON-TON 
P R E D I L E C T O 
I | E L P R E F E R I D O 
a n l l e g a d o l o s ú l t i m o s m o d e l o s p a r a l o s T R A J E S D E V E R A N O 
E L E G A N C I A S U P R E I V I A . C O M O D I D A D A B S O L U T A . 
c a A g e n c i a e n l a H a b a n a , D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S d e 
u E i E n c a n t o " G a l i a n o y S . R a f a e l . T e l . A - 7 2 2 2 . 
PraganTe cono un mcio ve ' L I L A S F R 6 S C A S — 
i 
PltRFUME D£ ULTIMA MOPA 
PEV6NTA tH TODAS LAS PERFUMERIAS 
Deposito: LAS FILIPINASr5.1.8afael 9.-
- T E L A - 3 7 8 A . -
994 Mz.-l 
Criado primero, Sr. Santiago Estapé. 
Criado segundo, señor Rafael Calafell. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —'Sinfonía. 
2. — ' ' E l Ave María de Gounod," cantada 
por la señorita Ana María Barrio-
nuevo, acompañada al piano por el 
señor Wilson. 
S.—El chistoso saínete lírico, en un ac-
to y en prosa (premiado en el con-
curso del "Heraldo de Madrid") de 
los señora'-. Jorge y José de la Cue-
va, que lleva por título: "Aquí hase 
f*Hu un hombre. 
Reparto: 
.•v.na, s'itn. Consue'o Alvarez. 
Dolores, Srita. Cecilia Bustelo. 
Salvador, Sr. Antonio Fernández. 
Domingo, Sr. Pepe Argü&lles. 
Burlaero, Sr. Santiago Estapé. 
Je sé, Sr. Ramón Peón. 
Un Gitano, St. Pepe Argiielles. 
Comprador primero, Sr. José Gil. 
Comprador segundo, Sr. José González. 
De la Estación Terminal 
CIRCUJjAJÍ AiL COMERCIO 
^•ahana. Marzo 26 de 1914 
Muy señor mío: 
jjebido a ia constante aglomeración 
de cargas en nuestro "Almacén de 
'Miscelánea," ocasionada, por estar 
construido "a prueba de ratas," y no 
tener que "fumigarse" las mercan-
cías transportajdas por nuestras lí-
neas, ruego sus órdenes para que los 
embarques de su buena firma, sean 
enviados a la "Estación Central" tan 
pronto estén listos, evitándose los per-
juicios que ocasiona su remisión a 
última hora, lo cual en muchos casos 
es ageno a nuestros deseos, teniendo 
en cuenta que, a pesar de la capaci-
dad del almacén, éste resulta insufi-
ciente a la gran demanda de embar-
ques, debido como usted bien sabe, a 
que casi todo el tráfico se está ha-
ciendo por ferrocarril], por las anor-
males condiciones de esta Ciudad ori-
ginadas por la aparición de la pes-
te. 
Confiado en que serán atendidas 
mis indicaciones, y anticipando las 
gracias quedo como siempre, 
I>e usted atentamente, 
W. T. Medley. 
Agente General de Fletes. 
ROSILLO EN GAIBARIEN 
Mañana domingo efectuará algunos 
vuelos sobre la blanca villa de Cai-
barié-n, el intrépido piloto señor Ro-
sillo. 
© d e s t o C ü d L 
UNA VISITA A l I H I O 
" R O S A R I O " 
V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a 
Cangrejos moros. 







TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
C, 998 Mz.l 
J a b ó n " N O V I A " 
E l p r e d i l e c t o d e l a s DAJMAS CUBANAS 
Este es el que usan todas 
las damas. Este es el 
Talismán. Este usan las 
novias. Este es el quequi 
ta los barros y espinillas 
N O V I A 
w m m 
JABON Cl. TOCADOR |mm> 
Este mismo es el cele-
brado por todos = 
E S E L J A B O N M E -
J O R D E L M U N D O . 
Produce la belleza, hace 
desaparecer las manchas, 
los barros y las espinillas. 
Conserva en la piel deli-
ciosa frescura y cutis 
aterciopelado porque es 
fabricado con perfumes 
purificados a base de Cold 
Cream. — 
S E VENDE en TODAS las ALMACENES de SEDERIA. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS. TIENDAS Y BOTICAS 
No confundan nuestra m a r c a q u e s e ñ a í i . con el dedo esta 
d a m a con otras imitaciones d e infer ior ca l idad que echan á 
p e r d e r las c a r a s de l icadas . 
— Aflentess Celestino F e r n á n d e z e H i ¡ o . - A p a c a t e 132 — 
G 1253 alt 324 
Aplaudida primera tiple que 
debutó anoche con éxito ex-
traordinario en el 
• Notable Barítono que 
debutará esta noche en el 
T e a t r o M a r t í 
T e a t r o M a r t í . 
Jb* *tv* Jb* •T* «T* «X* •T- •T* •T* "T- "jT* "T* •B" 
C 1320 1-2S 
Diilce y fruta. 
Todo rociado 'can buenos vino® y 
aromatizado al final con café extra y 
buen tabaco.... 
Después el fotógraifo (hizo el gasto: 
una, dos, más plandhas impresiona-
das aquí, allá, en un rincón pintores-
co del jardín, en la amplia avenida. 
Don Ramón conversaba de finan-
zas con el 'señor Arazosa, que gabe mu-
•ho de ello: don Pedro Giralt escu-
driñaba secretos de la exuberante 
naturaleza y guardaba una piedra de 
cuyo mérito cualquier •día nos habla-
rá : don Héctor de Saavedra sostenía 
animada "caulsserie', con la muy cui-
ta sobrina de D. Ramón, María, tan 
•atenta a toldo y con todos: las intere-
santes jóvenes bijas de D. Nicolás, Ma-
lilla y Ohicihi y la pequeña María 
Luisa Solís, rodeaban a Conchita Su-
pervía formando encantador grupo 
íleno de juventud y belleza, del qus 
se elevaban al azul del cielo argén-
tmag risas: "iMlidalDié" Supervía 
departía con el nunca más acaramela-
do crítico do teatros Coll, repleto de 
cangrejos moros y de trinos y gor-
geos desde que hay ópera en el Poii-
teama: Raifael Solís, como buen jefe 
de iniformación... se informaba de 
todo, no sin discutir con Pran/co asun-
tos de jardinería que se dilucidaban 
"armaudo" otro ramo de olorosas 
gardenias.... Pobre jardín ¡ genero-
so y bello jardín cuyas flores perfu-
maban complacientes la "poda*'...! 
Y fup menester regresar: y se or-
ganizó la carava/na. 
¿Y don Nioolás? Se le btIBCaba. Don 
Ramón sonriente dijo: ahora voy a 
despertarle- E«to no es precisamen+e 
decir que Don Nicolás durmiera apa-
eible siecrtU en mullido Tedio. . . 
Cuando la caravana partió, llev-j 
oonsigo el recuerdo de algo grande 
en lo que se involucraba el trabaje, 
la riqueza, el buen gusto y esplendor, 
la más castellana y noble hospitali-
dad. 
—¿Está satisfedio el capricho? ¿Ya 
saben ustedes lo que es un Ingenio? 
—Sí; y no lo olvidaremos; ni olvi-
daremos el nombre, -¿' Rosario;" ni el 
de don Ramón Pelayo, ni los de María 
y Julio — contestaron entu-
siasmadas Conchita Supervía y su ma-
má. 
Y ahora diga el lector si no merece 
una ligera y desgarbada narración el 
paseo de ayer, magnífico, llevado a 
cabo con la mayor armonía y el más 
exquisito humor, debido a la ingenui-
dad de una joven simpática, bella, ar-
tista a la que los exicursionistas to-
dos le agradecen el día que la ingenui-
dad suya lee proporcionó; día de ex-
pansión, oásis en el diario bregar, 
consolador, porque ante monumentos 
de trabajo come el "Rosario" se tie-
ne fé en la pujanza y en la prosperi-
dad ded suelo cubano „ 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—•A las ocho y media: 
"Electra". 
ALBISU.—Tandas: "Amor de ar. 
tista", " E l príncipe de hielo". 
POLITEAMA.—A las ocho y me-
dia: " E l barbero de Sevilla". 
CASINO.—Tandas: " L a alegría del 
amor", ."Cuadros disolventes", "La 
niña de los besos". 
MARTI.—Tandas: " L a ' tragedia 
del Pierrot" (debut de Modesto C i d \ 
*'Eva", " E l cabo primero". 
EIEREDTA—Tandas- " E l palacio 
die cristal", " E l juicio oral", "Las 
musas cubanas". 
ALKAMBR A.—Tandas: " E l 13", 
"Etl duoailo de la argolla", " L a su-
presión de la zona". 
M E T R O P O L I T A N CINEMA 
TOUR.—Trenes desde las cinco. 
PLAZA BARDEN 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
• Bohemia Se sirven a domicilio. 
I SEÑORAS Y SEÑORITAS 
; Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro." San Ra-
! fael 18 y verá los artísticos trabajos 
• ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
; las que se prestan para confeccionai» 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Mz.-l 
L A V A B O E S P E C I A L 
TtliFOMO A-Si 88 
TALLER d e InVADO 
OBJMPM H' SO 
129P 15-250L 
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Bueno. Averigüen ustedes 
lo que enamoró a Isabel, 
si el mozo o el uniforme 
o ambas cosas a la vez. 
Muchas veces la dijeron 
oc se dejara querer 
de soldados; no pusiera 
en ellos todo su bien 
futuro y dicha presente, 
^etcétera," etcétera,'' ponqué es 
harto sabido, que siempre 
que los sacan del cuartel, 
ni saben donde los llevan, 
ni saben si han de volver. 
Todo inútil. La muchacha, 
cuando pasó de retén 
wiaítro veces el soldado 
haciéndola comprender 
hacia el blanco que apuntaba 
su cariño, presa fué 
•del asedio, y, lo ¡previsto: 
por serle constante y fiel 
m bijo fiero de iMarte. . . 
tuvo su hijo también. 
Ese fué el mal. Y a logrado 
su intento, supo coger 
una disculpa cualquiera 
por los cabellos el buen 
militar y. . . doble ¡¿qnierda, 
paso redoblado... "dre.'' 
Es decir, que tomó tierra 
decidido a no volver 
más, dejando con ganancia" 
a la incauta de Isabel. 
Y ésta, que no es de las hembras 
que se deja retorcer 
vida y honra, en cuanto supo 
ha días por no se quién 
un nuevo lío del hombre 
con cierta dama que es 
amiga suya, fué a verla 
sin perder tiempo. Xo se 
| lo que ocurrió en la entrevista, 
; pero dice el coronel 
<ii ciernes, que su •"presente" 
(su novia) diole a entender 
cuando el domingo fué a verla, 
; que diera al punto a los pies 
| media vuelta a la derecha, 
paso redoblado... "diré;" 
Que sin más explicaciones 
emprendió el trote, y después 
de cabilar algún rato 
sobre el caso fuese a ver 
a la otra chica . . . del chico, 
que puso la vista en él 
diciéndole con mal tono: 
paso redoblado. . . "dré ." 
Que él preguntó sin marcharse, 
a qué se debía el belén 
de marcar con voz de mando 
i a maniobra, y que fué 
entonces cuando le dijo 
i oja de rabia Isabel: 
— E l casamiento o la muerte; 
contestándole, ''igual es." 
Que sacó enseguida el "baby/' 
y no se paró a saber 
si era lindo o si era feo, 
o blanco o negro, porque 
recogiendo la amenaza, 





D E G Ü I N E S 
Yg, en la Corte 
Oorreccional. habló el Juez: 
— L a muerte es muy dura, cásese. 
Paso redoblado... " d r é . " 
Y se casa por el hijo, 
que si no fuera por él 
no le casaba ni el Papa; 
pero es p a p á . . . v eso es. 
C. 
M e r c a d o L A P U R I S I M A 
Se avisa ai público que el Domingo 29 del corriente 
mes de Marzo queda abierto el Mercado de LA PURISIMA, para 
las ventas al por mayor y al detall. 
Habana, 25 de Marzo de 
EL ADMINISTRADOR. 
C 1302 3-26 
A G U A D E C O L O N I A 
idel Doctor JOHNSON: 
PREPARADA;; . 
con las ESENCIAS 
m á s finas % » 
4 = 
EXQUISITA PARA E l BAM T E l PANDELO 
D e m e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
1009 Mz.-l 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
Marzo 25. 
Sobre la Colonia Escolar. 
Para tratar sobre la implantación de la 
Colonia Escolar en la Loma de Candela, 
el próximo domingo vendrán a esta villa 
el Subsecretario de Instrucción Pública, 
señor Vidaurreta, el Superintendente pro-
vincial señor Luciano Martínez y algunas 
autoridades más del ramo. 
Según mis noticias dichas autoridades 
serán recibidas con muestras de gran de-
ferencia por nuestro pueblo, celebrándose 
en su honor una recepción por el Ayun-
tamiento y después un buen almuerzo de 
sabor criollo en una de las fincas más in-
mediatas. 
E l Inspector Escolar de este Distrito, 
señor Huerta, a cuya actividad está en-
comendada la organización del recibimien-
to y cuanto más se relacione con la es-
tancia en ésta de las referidas autorida-
des, no se da punto de reposo a fin de que-
dar lucido. 
E L CORRESPONSAL. 
D E C A R D E N A S 
Se está preparando el septenario y fies-
tas en honor de la Virgen de los Dolores, 
titular de la capilla de los PP. Escolapios, 
de Cárdenas. 
He aquí el programa: 
Sábado 28 y domingo 29—A las 7.30 
a. m. ejercicios del Septenario, cantando 
el Coro del Colegio. 
Limes 30 y siguientes.—Se veriflcífrán 
dichos ejercicios a las 7.30 p. m. 
Jueves 2 de Abril.—Deepués de los ejer-
cicios del Septenario se cantarán las Le-
tanías y la Salve. 
Viernes 3.—Festividad de la Virgen de 
los Dolores. A las 7 a. m. Misa de Co-
munión general con plática preparatoria 
por el M. R. P. Vicario Provincial de las 
Escuelas Pías de Cuba. 
En la Parroquial.—A las 0 Misa de 
Pontifical que celebrará el limo, y Rvmo. 
Obispo diocesano Monseñor Carlos Wa-
rren Courrier, asistido por el R. P. Emi-
liano Massuet, Cura Párroco y por los 
PP, Trinitarios y Escolapios. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el R. P. Prudencio Soler, 
Rector de las Escuelas Pías de la Ha-
bana. 
A las 7.30 p. m. ejercicios del Septena-
rio y Sermón a cargo del R. P. Tranqui-
lino Salvador, terminándose con el can-
to de la Salve. 
DIA 29 DE MARZO.—Velada poético-dra-
mática dedicada ai lima, y Rvmo. Obis-
po de Matanzas por los alumnos del 
Colegio. 
PRIMERA P A R T E 
1. —Salutación (Himno). 
2. —Lo que somos.—Discurso de intro-
ducción por el Srto. José María Es-
tévez. 
3. — E l Papalote.—Diálogo infantil reci-
tado por los Srtos. Eustasio Aram-
buro y Carlos Moré. 
4. — E l Angel y el Niño.—'Sugestiva le-
yenda por los Srtos. Luis del Valle, 
Ignacio López y José Olaechea. 
5. —^ Dónde e s t á . . . ? — Poesía recitada 
por el Srto. Esteban Beltrán. 
6. —Birds in Autumn, The Raindrops, 
The song of the Wind (songs), por 
los Srtos. Alberto González, Abelar-
do García y Alfredo Suárez. 
7. —A San José de Calasanz.—Poesía por 
el Srto. Joaquín Ruiz. 
8. —Cárdenas.—Por el Srto. Raúl La-
rraurl. 
9. — L a Electricidad.—Estudio Histórico 
práctico por los Srtos. Felipe Díaz, 
Melchor González, Humberto Mari' 
bona, Francisco Padrón y Juan Por-
tell. 
10. —'Sinfonía por el terceto. 
11. —Patria y Poesía.—Estudio Literario 
por los Srtos. Carlos Framil, Hum-
berto Faz, Narciso Torres, Pedro 
Parravicini y Julio Lluriá. 
12. —Lo que queremos ser.—Discurso de 
ofrecimiento por el Srto. Humberto 
Maribona. 
13. —Himno a San José de Calasanz por 
el Coro del Colegio. 
SEGUNDA P A R T E 
El Maestro Gaudencio 
Zarzuela en dos actos del R. P. Gualber-
to Giannini, Escolapio. Música de D. No-
centine. 
Reparto: • 
Bemardón, Francisco Lequerica. 
Director, Humberto Faz. 
Gaudencio, Julio H. Mendoza. 
Aldeano, Andrés Reyes. 
Tiburcio, hijo del anterior, Carlos So-
berón. 
Un Carbonero, Mariano Soberón. 
Alumnos: 
Tomás Yanes, Ignacio Galdó, Pedro Ca-
zañas, Alfredo Suárez, Oscar Tellería, 
Juan A: Moreno. Abelardo García, Jesús 
Pedroso, Carlos Estévez y Oscar Gutiérrez. 




No siendo el corresponsal de "La Discu-
sión," los demás, ofreciendo el espectácu-
lo de no ocuparse más que de la política, 
han olvidado decir que Madruga se em-
bellece; donde quiera se construye una 
casa, una acera, se abre un establecimien-
to. 
Todo marcha hacia el mejoramiento: 
hoy es este pueblo uno de los más bellos 
de Cuba, y sobre todo, el mejor alumbra-
do, complemento de gran necesidad y que 
ha de ser una gran atracción para el fo-
rastero. 
Temporada. 
A Juzgar por los preparativos, ésta pro-
mete ser espléndida la reposición del doc-
tor Pardiñas'ha de influir de roanera po-( 
derosa en ello y ha de contribuir por mu-1 
chos motivos, siendo uno de los mayores, 
b u indiscutible competencia en Hidrotera-
pia en general y especialmente en lo que i 
a las aguas de aquí se refiere. 
Aunque tarde, llegue a Pepe, mi felici- | 
tación por ese triunfo, perseguido con te- i 
nacidad aragonesa durante cuatro años, i 
Que su gestión ha de ser fructífera ya | 
lo estamos palpando; las casas de baños 
han sido vestidas de limpio y aunque lo 
hecho es poco y no afecta al fondo de la 
cosa, por lo menos se han cubierto las for-
mas y se han cumplido algunos requisitos 
estéticos. 
L i zafra. 
Continúa ésta su marcha sin interrup-
ción, ni aguas excesivas, ni incendios, ni 
escasez de brazos, ni roturas, detienen su 
marcha; dijérase (con perdón de Saga-
ró) que Dios pretende equilibrar con esas 
bienandanzas el bajo precio del azúcar. 
La religión. 
Cuando en las altas esferas se truena 
contra ella, el pueblo, con sus actos dice 
que es eminentemente católico; nuestro 
Párroco deseó que el templo tuviera alum-
brado eléctrico y apenas bocetado el de-
seo, la luz fué; la colecta popular surgió 
espontánea y nuestro párroco debe estar 
satisfecho de sus feligreses. 
La política. 
Henos aquí, viendo cómo todos quieren 
(asombroso altruismo) sacrificarse por 
nuestro bien. 
Los candidatos se agitan y bullen sin 
que los guie afán de medro personal al-
guno, ¡¡qué va!! 
Sólo quieren el bien de los demás. 
El amor. 
Este mozuelo está haciendo estragos 
en este verano, no queda nadie soltero, 
verán: Se casa Raúl Enseñat, Argulio 
Corzo, Justo L . Rivero, Juan Rivero, Ma-
nolo García, Dogracias Rodríguez, Mano-
lo Fernández, Ezequiel Artiles, Ricardo 
Enríquez, Carlos Marrero, Ildefonso Pa-
redes, Manuel R. González, Matías Artiles, 
Eradlo Silva, José Santos, Angel J . Me-
na, Ignacio García, Rogelio Castro. ¿Que-
dará alguien soltero después de esta leva? 
Creo que no. 
Hasta otra. 
G. MENBNDEZ. 
d e s a n t a ' c l a r a 
Marzo 25. 
Boda. 
En la noche de ayer han realizado sus 
más fervientes ideales, el matrimonio, una 
parejita que cuenta con todas nuestras 
simpatías. 
Referímonos a Mercedes Domínguez Es-
pinosa y a José Arango Rodríguez. 
L a interesante ceremonia, fué apadri-
nada por la Srita. Carmen Domínguez y el 
Sr. Eduardo Domínguez, testificando el 
acto—llevado a efecto en la más comple-
ta de las intimidades—los Srs. Joaquín 
Monteagudo y José Zapatero. 
Dicha eterna le deseamos a los jóvenes 
esposos. 
Otra unión. 
Ante el Pbro. Tudurí, han unido sus des-
tinos, la simpática Srita. Paula García Sán-
chez y el joven comerciante Sr. Indalecio 
Fuentes Puentes. 
Actuaron de padrinos los distinguidos 
esposos Angelina Parets de López y Fran-
cisco López Alemán. 
" De testigos el Dr. Antonio Ruiz Pegudo 
y el señor Antonio Núñez. 
Distinguida concurrencia asistió al acto, 
que se verificó en la morada de la novia. 
Mis más icrvientes votos hágolos por 
la felicidad de Pauia é Indalecio. 
Fallecimiento. 
Antier dejó de existir en esta Capital, 
después de larga enfermedad, el aprecia-
blé ciudadano, señor Tomás Ruiz Pegudo. 
perteneciente a una antigua y distinguida 
familia de esta población. 
Fué el finado, persona muy correcta y 
bondadosa, por lo que se captó el aprecio 
y cariño de todos. Puedo asegurar que ha 
muerto con la satisfacción de no saber lo 
que es un enemigo, un mal queriente. 
Su entierro fué una verdadera demostra-
ción del afecto que se le profesaba. 
Nosotros, en estas líneas enviamos a 
nuestros queridos amigos los señores pa-
dres de Tomasito, y a sus hermanos y de-
más familiares, la expresión sincera de 
nuestra condolencia, deseando que el To-
do Poderoso, conceda paz eterna al alma 
del que ha desaparecido de e»ta tierra, de-
jando grata estela 1e consideración y res-
peto. 
En la Colonia Española. 
E l asalto efectuado a los hermosos sa-
lones de la Colonia Española, amablemen-
te cedidos por el Sr. Manuel Fernández, 
Presidente de la prestigiosa sociedad, re-
sultó un verdadero acontecimiento social. 
Por ella desfilaron los más legítimos or-
gullos del fragante jardín capireño. 
Allí estaban damas tan entusiastas co-
mo Gaudiosa Fernández viuda de Muro, 
Lola Paz de Rodríguez. Esther Romero 
d^ Vega, María Casanova de Montero, 
María Pellico de Leblanc. . . 
¿Damitas? Ix> más grande de la socie-
dad pilonga. Recordamos a Mercedes, E l -
vira, Juana y Elena Figueroa. 
A las bellísimas hermanas Hortensia y 
Carmen Gómez. 
í 
Elegantísimas: Aurora, Dulce y Ana Ma-
ría Muro María Ruiz, Cuca Reyes, Marta 
Prado, Luisa Rapard y Victoria Mas. 
Muy celebradas Justa y Lula Camón. 
Uu grupo interesantísimo lo Integra-
ban Celita Romero. Ofelia Martínez, Ma-
ría Luisa Masvidal, Rosa Pérez, Julia Váz-
quez, Concha Pons y Ana María Vila. 
Párrafo de distinción para una gentil 
matancera que nos visita: Consuelo Bera-
cierto. 
Pero mi relación se hace interminable. 
He aquí otro grupo: Cristina Fleites, Dig-
na Groso, Blanca Castellanos, Felicia Gó-
mez, Emilia Rosa Lanalde, Angela Munills 
Bilín García, Sarah López, Magdalena Ca-
ríajana, Josefa Leja, María Hernández 
Termino con un fragante botón: Carmi-
ta l^ópez. 
La orquesta magnífica. 
Era pasada a una, cuando se inició el 
desfile, saliendo todos animadísimos para 
la repetición de la fiesta y elogiando la 
amabilidad de los Srs. Fernández y Gon-
zález, Presidente de la Colonia y de la Sec-
ción de recreo respectivamente, asi como 
felicitando a los organizadores del asalto. 
Conferencia. 
Encontrádose en esta Capital el ilustre 
villareño doctor Rafael Martínez Ortíz, 
fué invitado por un grupo de obreros a que 
les pronunciara una conferencia social-eco-
nomica. 
E l Sr. Martínez Ortiz los complació pro-
nunciándola en la morada del Sr. Juan Ma-
nuel Martínez, ante regular concurrencia. 
E l tema desarrollado fué: necesidades 
económicas de las clases obreras cubanas; 
medios fáciles de remediarlas en gran par-
te. Modificación nacional de los aranceles 
y nuevas y grandes industrias que pueden 
desarrollarse en el país." 
Dada la importancia de estos temas, la 
estrecha, relación que guardan con el ac-
tual estado económico de nuestras clases 
trabajadoras y las grandes enseñanzas que 
de este acto culto y progresista pueden 
derivarse, creímos que la concurrencia de 
obreros sería de lo más numerosa, pero 
el distinguido orador difundió sus útiles 
y provechosos conocimientos, solo ante 
un pequeño grupo. 
Mejorado. 
Sigue bastante mejorado el doctor Anto-
nio J . de Varona, de las graves lesiones su-
fridas en el accidente automovilista ocu-
rrido en la carretera que nos conduce a 
Camajuanf. y en el que encontró la mu-rte 
el ángel'de su hogar, su tierna hijita Ele-
na. 
Constantemente se ve su domicilio visi-
tado por elementos de todas clases de 
nuestra sociedad, prueba de la estimación 
que se le profesa al bondadoso doctor. 
Luchador. 
Se encuentra en esta ciudad el Sr. Adol-
fo León Ossorio, Campeón mejicano de 
Jiu-jitsu, con objeto de efectuar algunas 
luchas en los teatros de esta capital. 
Todos los días, con objeto de entrar en 
entrenamiento, asiste a las clases de calis-
tomnla de nuestro Instituto, en el que en-
seña su arte, a los alumnos de este Centro 
Cultural. 
Existe verdadera animación por verlo 
en la escena de alguno de nuestros tea-
tros. 
Cámara Municipal. 
En la última sesión celebrada por la 
Cámara Municipal, entre otros acuerdos se 
tomaron los siguientes: 
Aceptar la renuncia que del cargo de Se-
cretario de la Cámara hace el señor Car-
los López. 
Ceder definitivamente los solares nú-
meros 14. 15 y 26 del barrio de Baez a los 
señores Mateo Hernández, Rafael Macha-
do y Antonio Vega. 
Recomendar al Ejecutivo evite la circu-
lación en esta capital del periódico "Ver-
de y con punta." 
Disposición. 
E l señor Alcalde Municipal ha dispues-
to que los dueños de fincas urbanas en-
clavadas en esta ciudad, cuyos techos sean 
de hierro galvanizado y visibles desde la 
vía pública a mayor o menor distancia, 
que procedan cuanto antes a pintarlos de 
«••nauiniiii •"•••iiillilS 
rojo, por lo molesto que resulta a la vist» 
la reflexión de la luz solar. 
Petición. 
E l señor Superintendente Provincial da 
Escuelas ha elevado al señor Secretario 
del ramo la petición del doctor Juan R q . 
jas. Presidente de la Junta de Educación 
tendente a que se conceda un crédito de 
quinientos pesos para reparar el histórico 
edificio de la Escuela Pía, comprometién-
dose a donar él los cien primeros sacos 
de cal que se consuman. 
Nos unimos al doctor Rojas en su p©. 
tición, por crearla necesaria, pues el edi-
ficio se encuentra apuntalado, pudiendo 
causar daño a los transeúntes el día 
nos pensado. 
SERGIO R. A L VA REÍ 
—^ _ 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Marzo 24 
Conforme se había anunciado, el domin-
go pasado tuvo lugar la primera excur-
sión de los jóvenes "escuchas" a la mag-
nífica finca, propiedad del señor Schueg 
en Cuabitas. 
Cincuenta y seis alumnos formaron y 
en columna de a cuatro, al mando de los 
señores Lluch, Fabra y García, en un es-
pacio de tiempo de tres cuartos de hora, 
recorrieron el trayecto. 
En la finca todos conservaron gran or-
den y compostura, lo que dice mucho en 
favor de nuestra Juventud. 
E l señor Lluch ha realizado importantes 
gestiones para que el teniente médico de 
artillería doctor Francisco Sosa y de Que-
sada, en su oportunidad dé instrucciones 
orácticas de cura de heridas, auxilios en 
caso de emergencias, etc. 
E l comandante señor Quero procurará 
el que todas las noches, de 8 a 9. vaya una 
clase del Permanente a la Jefatura de 
Policía para mandar la instrucción. 
Se desean que todos los Jóvenes asis-
tan a los ejercicios con el sombrero de 
uniforme y que para el sábado estén todos 
uniformados, pues el domingo se efectua-
rá una revista a la que irá una banda de 
música. 
E l jueves por la noche se reunirán los 
padres de los "boys scouts" y personas 
carecterizadas para formar el Consejo Su-
premo. 
Reunidos en la mañaua del domingo en 
el "Grop Catalunya" se procedió a los 
nombramientos de los Jurados Calificado-
res que habrán dé hacer el examen de 
cada uno de los trabajos enviados por los 
concursantes que optan a los distintos pre-
mios señalados para la fiesta de los Jus-
gos Florales de Santiago de Cuba. 
L a designación de candidatos se hizo 
por votación secreta y verificado el escru-
tinio, previas las formalidades del c&so, 
dió el resultado siguiente: 
Parte literaria. 
Presidente, Angel Clarens y Pujol; se-
cretario, José Fatjó; vocales: Joaquín Na-
varro Riera, José D. García, doctor Pedro 
Koig. doctor Francisco Marcer Vila, licen-
ciado Eudaldo Tamayo Pavón y Priscilia» 
no Espinosa Julivet. 
Pedagogía. 
' Presidente, Leopoldo Ruiz Tamayo, 
tor José R. Villaión. Luis Cuza Cortés, Jw 
sé Rosell Durán y Juan Portuondo Estría 
da. 
Episodios históricos. 
Presidente, Emilio Bacardf, teniente t 
niel Fajardo Ortiz, coronel doctor Guillt 
ino Mascaré, licenciado Fracisco Chávi 
Milanos, coronel doctor Ignacio Santa Cru» 
Pacheco y comandante Lino Dou. 
Higiene popular. 
Presidente, José M. Espín. doctor Ra-
fael Carulla, doctor Rafael Parladé. doc-
tor José A. Ortiz y doctor Henríquez Car-
vajal. 
Composición musical. 
Presidente, Rafael P. Salcedo y de las 
Cuevas, Tomás Planes. Ramón Figueroa, 
Rodolfo Hernández y Gustavo Roger. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Subasta del suministro de leche a la QUINTA COVADONGA 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública subas-
ta el suministro de leche a ia Quinta 
Covadonga durante un año, y un mea 
más a la solicitud del Centro. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se encuentran en es-
ta Secivtaría, a la disposición ríe 
cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hábiles, en horas de ofi-
cina. 
La subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga y ante la Sección de Asis-
tencia Sanitaria, el domingo próximo^ 
día 29 del corriente mes, a la-s nueve de 
la mañana, hora en que se recibirán laa 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 24 de Marzo de 191^ 
E l Secretario, 7?. G. MarqueS' 
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NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J. GARDANO 
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